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DESCRIPCIÓN Este trabajo es el resultado de un ejercicio de 
indagación, diseño, aplicación y validación de una 
propuesta pedagógica direccionada a fortalecer las 
competencias ciudadanas de convivencia y paz en los 
estudiantes del ciclo cinco de la I.E.D. La Gaitana 
Jornada Mañana. 
IDEA GENERAL La escuela como institución socializadora y escenario 
de formación en y para la vida, no escapa de presentar 
situaciones de confrontación y diferencias marcadas 
entre los diferentes sujetos que en ella interactúan, a 
estas situaciones en particular se les denomina 
conflictos. Estos conflictos al ser naturales y propios de 
los seres humanos que piensan, sienten y actúan 
diferente, y   que comparten un espacio en común, 
pueden llegar a trascender en situaciones que afectan 
seriamente la convivencia escolar, de ahí que tras 
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haber identificado la presencia de algunas situaciones 
de conflicto escolar entre los estudiantes del ciclo 
cinco de la I.E.D. La Gaitana se haya diseñado, 
implementado y evaluado una propuesta pedagógica 
con el fin de fortalecer y mejorar en los estudiantes  
algunas de las competencias ciudadanas de 
convivencia y paz. 
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CONTENIDOS 
El presente trabajo está constituido en tres partes: 
Introducción, capitulo uno y capitulo dos. Conclusiones 
y Recomendaciones 
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En la introducción se describe  las necesidades en 
términos de educación desde la ciudadanía y los 
valores, tal como lo plantean las metas 2021, algunos 
de los propósitos de la ley general de educación en 
Colombia, contextualización de la situación problema, 
caracterización de la población. 
En el capítulo uno se relaciona algunas referencias 
teóricas y antecedentes del ejercicio de investigación,  
junto a un   marco conceptual y legal propuesto por el 
investigador para este caso. 
En el capítulo dos se presenta y desarrolla la 
propuesta, previa enunciación de las referencias 
conceptuales de elementos que caracterizan a la 
misma. Se propone un plan de acción, el desarrollo de 
la propuesta, la evaluación análisis de la misma. 
En la parte final aparecen las conclusiones y 
recomendaciones generales derivadas de la ejecución 
de la propuesta pedagógica. 
METODOLOGÍA Este trabajo de Investigación se adelantó bajo las 
características de la Acción Participación (I.A.P), la 
cual permite la atención a una situación problema 
existente dentro de la comunidad y en  donde los 
participantes del proceso aportan a la solución del 
problema desde la formulación, estructuración y 
desarrollo de actividades. 
De esta forma el trabajo de investigación  se inició  con 
el diseño y aplicación de instrumentos de recolección 
de información a los distintos grupos poblacionales 
involucrados en el ambiente escolar, tales como: 
estudiantes,  docentes, directivos docentes y padres 
de familia. Posteriormente, haciendo uso de la 
información recolectada y de referentes teóricos 
consultados, se hace la caracterización de los 
estudiantes, grupo focal con quienes se adelantó la 
intervención.  
De igual manera, al proponerse la caracterización de 
un grupo focal de la población estudiada respecto a la 
convivencia se puede hablar de un estudio de carácter 
descriptivo; y de carácter exploratorio, en cuanto se 
propone descubrir el aporte que el fortalecimiento de 
las competencias ciudadanas hace al manejo de 
conflictos escolares. 
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INTRODUCCIÓN. 
La escuela es un escenario de formación y estructuración del hombre y mujer del 
presente y del futuro, su tarea es mucho más que instruccional y mediática. La 
enseñanza y el aprendizaje que en este espacio se generan no solamente deben 
encaminarse a dotar a los estudiantes de teorías y conceptos, sino que ha de 
contribuir a un verdadero desarrollo y fortalecimiento del hombre y la mujer como 
ser plural e integral. Es también necesario que satisfaga el desarrollo y 
fortalecimiento de las competencias y habilidades que se necesitan para el  
desempeño en  sociedad,  acorde a una realidad y contexto y a las demandas que 
hoy determinan  la globalidad  a los ciudadanos del mundo. 
La escuela y quienes en ella interactúan requieren de sistemas y estructuras de 
planeación y gestión que favorezcan los procesos que a su interior se desarrollan, 
a fin de optimizar los recursos y potencializar los talentos, y que a su vez, permitan 
el alcance de los diferentes estándares que se proponen desde las políticas 
internacionales , nacionales y locales, cumpliendo con el papel categórico que 
como institución socializadora le corresponde a la escuela dentro de las dinámicas 
de construcción de la sociedad y la consolidación del proyecto de nación. 
Para el caso de esta investigación en la que se aborda la formación en 
competencias de convivencia y paz, es preciso apuntar que este tema se 
constituye en  pilar fundamental de una educación para el ejercicio de la 
ciudadanía, y más aún, en el contexto histórico de la sociedad colombiana. 
Desde el estudio y análisis de los fenómenos de conflicto que históricamente se 
han generado entre los Estados del mundo y entre los propios miembros de una 
misma nación al interior de sus territorios, organismos del orden mundial como la 
UNESCO han planteado preguntas tales como: “¿Sería posible concebir una 
educación que permitiera evitar los conflictos o solucionarlos de manera pacífica, 
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fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas y espiritualidad?”1. 
Desde este cuestionamiento se da apertura a escenarios de dialogo y 
construcción de políticas educativas que respondan a la imperante necesidad de 
generar escenarios para la convivencia y la paz. 
La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) propone para América Latina 
en las metas 2012 como  gran tarea a la sociedad y a los sistemas educativos el 
abordar la ciudadanía y los valores como tema fundamental  a fin de alcanzar una 
sociedad más igualitaria e incluyente, con el compromiso colectivo de los 
diferentes sectores sociales para la superación de la pobreza, la marginación y la 
inequidad. 
Por esta razón en los escenarios educativos, se requiere contar con un 
direccionamiento curricular que contenga como principio transversal el 
componente de las competencias ciudadanas.  
En Colombia el tema de Formación para la Ciudadanía toma mayor fuerza tras la 
publicación en noviembre de 2003  de los Estándares Básicos de Competencias 
Ciudadanas. Estos estándares organizan en tres grupos las competencias 
ciudadanas: 
 Convivencia y paz 
 Participación y responsabilidad democrática 
 Pluralidad identidad y valoración de las diferencias 
Las competencias ciudadanas son los conocimientos y habilidades que permiten 
que el ciudadano actué de manera constructiva en la sociedad democrática. Como 
toda competencia, las competencias ciudadanas se evidencian en la práctica, en 
lo que las personas hacen. En el contexto de educación para la ciudadanía no se 
propone eliminar los conflictos sino aprender a manejarlos de manera constructiva, 
                                            
1
 DELORS, Jaques. La educación encierra un tesoro. Cuatro pilares de la Educación. Correo de la UNESCO: 
1994. 
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es decir, sin violencia y buscando el beneficio de todos, quienes estén 
involucrados.2  
A su vez, desde los Estándares de Competencias Ciudadanas se aprecia la 
formulación de las Habilidades Cognitivas que hacen referencia a una serie de 
capacidades intelectuales necesarias en el ejercicio ciudadano; las Habilidades 
Emocionales como aquellas que son  necesarias para identificar las emociones 
propias y las de los demás, para así responder asertivamente ante éstas y  las 
Habilidades comunicativas,  requeridas para establecer un diálogo constructivo 
con las otras personas. 
Tabla 1. Capacidades para afianzar en términos de ciudadanía 
Habilidades 
cognitivas 
Capacidad para ver la misma situación desde el punto de vista de las 
otras personas involucradas. 
Capacidad de reflexión y análisis crítico y la habilidad para identificar las 
consecuencias que podría traer una decisión 
Habilidades 
Emocionales 
Capacidad para reconocer los sentimientos de dolor o rabia y tener 
empatía frente a lo que sienten los demás. 
Habilidades 
Comunicativas 
Capacidad para escuchar y comprender los argumentos ajenos a pesar 
de no compartirlos. 
Capacidad para expresar con claridad, firmeza y sin agresión los propios 
puntos de vista. 
 
Desde lo anteriormente  planteado,  surge el deseo de observar la realidad de un 
escenario educativo local y analizar algunos de los elementos asociados a la 
educación y fortalecimiento  en Competencias Ciudadanas, que para este caso, 
corresponde al Colegio La Gaitana I.E.D. 
El colegio La Gaitana I.E.D. es una  Institución Educativa Distrital de carácter 
mixto, calendario A,  que se encuentra ubicado al noroccidente de la ciudad de 
Bogotá D.C., en la transversal 116 N° 134 B 32,  en la localidad once (11) Suba. 
                                            
2
 COMPETENCIAS CIUDADANAS: de los estándares al aula: una propuesta de integración a las áreas 
académicas,  compiladores, Enrique Chaux, Juanita Lleras, Ana María Velásquez. – Bogotá: Ministerio de 
Educación, Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Psicología y  Centro 
de Estudios Socioculturales e Internacionales, Ediciones Uniandes, 2004. 
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La institución está integrada por dos sedes: la sede A La Gaitana atiende a los 
jóvenes de grado sexto a undécimo y la sede B Villa María atiende a los niños y 
niñas de preescolar y primaria. Ambas sedes funcionan en jornada mañana y 
tarde y se propone  en su filosofía institucional, PEI-Proyecto Educativo 
Institucional  2011,  la promoción  de ambientes amables y productivos,  en los 
cuales se comparte exitosamente lo académico y  lo convivencial para la cual se 
promulgan las “4 R” , valores importantes en la dinámica institucional: 
 Reconocimiento del otro como legitimo otro. Reconocer a los demás como 
iguales, fortalece la convivencia amable. 
 Respeto valor íntimamente ligado al reconocimiento para generar una 
convivencia amable que lleva a la tolerancia y a la comprensión. 
 Responsabilidad esta “R” invita a cumplir con entusiasmo lo acordado y 
alcanzar las metas, propósitos y tareas lo que favorece la adquisición de 
conocimientos y la comprensión de las normas como necesidad y no como 
obligación. 
 Rendimiento en la medida que asumamos las tres “Rs” anteriores con 
agrado, esto elevará el rendimiento y la productividad de cada una de la 
acciones emprendidas. 
De igual manera, el marco de la filosofía institucional del colegio La Gaitana I.E.D.  
“Ambiente amable y productivo”, también se encuentra establecido un decálogo 
conocido con el nombre de Semillas para la convivencia, el cual pretende desde 
su comunicación y apropiación regular la convivencia entre los miembros que 
integran dicha comunidad. (Ver Anexo A). 
De lo anteriormente expuesto y con miras a validar el problema, el investigador  
diseñó  guias de observación (Ver anexo B  al G), que posteriormente fueron  
diligenciadas por algunos miembros del personal docente, personal administrativo,  
y padres de familia de la comunidad educativa del Colegio La Gaitana I.E.D. 
En la información obtenida en esta fase inicial, tras los ejercicios de indagación y 
percepción, se encontró como causas aparentes de variadas situaciones de 
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conflicto que vivencian los estudiantes y que inciden  en el Ambiente Amable y 
Productivo propuesto por P.E.I de la institución situaciones tales como: 
 Bromas pesadas, agresiones físicas y verbales 
 Pertenencia y defensa de las barras bravas 
 Hurto de elementos personales como celulares y dispositivos de audio y 
video 
 Fallas en la comunicación 
 Mal uso de recursos como el agua y del mobiliario  
 Deterioro de la planta física, mobiliarios y dotación escolar 
 Consumo de cigarrillo y de sustancias psicoactivas 
En su mayoría, estas situaciones consideradas como factores de riesgo se 
relacionan con la manera como los estudiantes hacen uso de su capacidad de 
toma de decisión y la forma como abordan de manera poco asertiva la 
confrontación y solución de los mismos.  
Las evidencias dejan ver que tal vez no se ha abordado suficientemente el tema 
de  las relaciones existentes entre los contenidos académicos y las competencias 
ciudadanas, al igual que, la apropiación y vivencia de los valores institucionales 
relacionados con el respeto y el reconocimiento. Que es posible no se ha logrado   
impactar el ambiente escolar en lo convivencial, desde  la administración de los 
conflictos escolares mediante el conocimiento y práctica de las competencias 
ciudadanas de convivencia y paz, a fin de lograr  vivenciar los postulados 
planteados en la filosofía institucional relacionados con el Ambiente Amable.  
Desde lo encontrado en la cotidianidad del ejercicio docente, en particular  en el 
Colegio La Gaitana,  y tras los ejercicios de indagación, son escasos e 
insuficientes los escenarios de formación en términos de Competencias 
Ciudadanas. La carencia de estos escenarios dificulta la convivencia y la 
efectividad de los procesos académicos, por lo que es de gran importancia 
implementar estrategias conducentes a la visibilización de dichas competencias 
para que se logren de mejor forma los propósitos de la educación. 
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En concordancia con lo anteriormente expuesto se planteó como problema 
científico: ¿Contribuye la apropiación  de las competencias ciudadanas de 
convivencia y paz a la administración de conflictos que se presentan en los 
estudiantes de grado décimo de la IED La GAITANA?  a lo cual corresponde 
como Objeto de Estudio la Gestión Comunitaria y la Gestión Académica para la 
administración de conflictos, y el Campo de Acción el fortalecimiento de las 
competencias ciudadanas de convivencia y paz para la administración de 
conflictos que se presentan en los estudiantes de grado decimo de la IED La 
Gaitana  lo que tuvo por Objetivo: Estructurar una propuesta pedagógica para  
la administración de conflictos que emergen en las relaciones escolares de 
los estudiantes de grado Décimo del colegio La Gaitana I.ED., mediante el 
diseño de un proyecto de aula que promuevan el fortalecimiento de 
competencias ciudadanas de convivencia y paz. 
Este trabajo planteó  como hipótesis: el implementar acciones formativas en el 
campo de la administración de  los  conflictos escolares  mediante el 
conocimiento,  la práctica y fortalecimiento de las competencias de convivencia y 
paz, favorecerá el clima escolar, vivenciándose una mejor y más eficiente 
administración de los conflictos que se dan entre los estudiantes del ciclo cinco del 
colegio La Gaitana. 
La investigación aquí propuesta proporciona como aporte  práctico: 
 La inclusión  de algunos contenidos temáticos en los planes de estudio del área 
de Ética y Valores humanos, a fin de integrar la formación en competencias 
ciudadanas de convivencia y  paz   dentro de la estructura académica curricular. 
 El diseño e implementación de  material pedagógico (talleres)  aplicable a los 
procesos de formación en competencias ciudadana para la convivencia y  paz. 
Como aporte desde lo teórico y científico,  la formulación de un estado del arte 
en cuanto al tema de administración de conflictos escolares en el colegio La 
Gaitana, mediante el uso de las competencias de convivencia y paz. Dicha 
formulación podrá servir de base para el adelanto de futuras investigaciones o de 
ejemplo a seguir en instituciones educativas de la localidad o la ciudad. 
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Desde la Gestión Educativa, esta investigación resulta relevante en tanto que la 
habilidad para administrar los conflictos es indudablemente una de las destrezas 
más  importantes que un gerente necesita poseer. El trabajo del gerente es 
balancear el nivel de conflicto mediante el uso de técnicas de resolución de 
conflictos.  
Para lograr el objetivo propuesto se trazaron las siguientes tareas de 
investigación: 
 Caracterización de  los estudiantes del grado décimo, con relación a las 
dimensiones, Cognitiva, Socio-afectiva, Comunicativa y Corporal, mediante la 
aplicación de un instrumento de observación por parte del equipo docente. 
 Identificación de las características de la convivencia y resolución de conflictos 
desde las competencias ciudadanas de convivencia y paz en el Colegio La 
Gaitana I.E.D. 
 Socialización  con los estudiantes, del resumen de las caracterizaciones 
realizadas, para permitir el reconocimiento propio y promover cambios tangibles 
que construyan relaciones escolares pacíficas. 
 Diseño y desarrollo de una propuesta pedagógica para los estudiantes del 
grado décimo, para la apropiación de las competencias ciudadanas de 
convivencia y paz. 
Producto de esta investigación se logró el diseño, implementación y evaluación  de 
una propuesta pedagógica: pensada como Proyecto de Aula,  que bajo la 
modalidad de talleres contó con la participación de un grupo focal de grado décimo 
del ciclo cinco del colegio La Gaitana I.E.D. y que se desarrolló durante el primer 
semestre del presente año escolar en la asignatura de Ética y Valores Humanos. 
En el primer capítulo se muestran algunos antecedentes de investigación en el 
marco de la educación ciudadana y algunos referentes conceptuales como  lo son: 
las Competencias Ciudadanas y sus categorías, Aprendizaje, Aprendizaje 
Significativo, Conflicto y Administración de Conflicto. De igual manera se presenta 
un marco legal desde la Constitución Política de Colombia, la Ley General de 
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Educación, el Decreto 1620 de 2013 o Ley de Convivencia Escolar y el Código de 
Infancia y Adolescencia Ley 1890 de 2006. 
Este trabajo de Investigación se adelantó bajo las características de la Acción 
Participación (I.A.P), la cual permite la atención a una situación problema existente 
dentro de la comunidad y en  donde los participantes del proceso aportan a la 
solución del problema desde la formulación, estructuración y desarrollo de 
actividades. 
Para la realización de esta etapa se diseñaron y aplicaron encuestas , como 
instrumentos para la recolección de datos y validación del problema, en los que 
participaron algunos miembros de la comunidad educativa del Colegio La Gaitana 
entre Docentes, Directivos Docentes, Padres de Familia, Estudiantes, Personal 
Administrativo y  Personal de Servicios generales. Se adelantó el respectivo 
análisis de la información obtenida y  terminó con la formulación de unas 
conclusiones donde se presenta la propuesta a aplicar en torno al tema de 
investigación. 
Este método de investigación, que para este conto  con un  grupo focal, tuvo como 
fin crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado, relacionando 
características similares, teniendo en cuenta unos criterios para alcanzar solidos 
niveles de coherencia, integridad, identidad y respeto por el otro. Este método de 
investigación permitió describir los pensamientos que están rodando en la 
juventud en cuanto a las competencias de convivencia y paz, y lograr avances en 
este aspecto a través de la implementación de algunas herramientas didácticas en 
la clase de Ética y Valores Humanos. 
El segundo capítulo corresponde a la implementación de una propuesta 
pedagógica que se desarrolló desde el aula con base en el diseño, 
implementación y evaluación de talleres. El desarrollo y análisis de estos talleres, 
como representación de una forma lúdica de enseñanza se basaron en juegos de 
roles debidamente planificados y controlados, en los que los estudiantes 
representaron  distintos papeles que les permitieron evidenciar algunas posturas, 
percepciones y actitudes que enriquecen su nivel de conciencia sobre  
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competencias para  la convivencia y paz. Cuenta con unos referentes 
conceptuales asociados a la propuesta, un plan de acción,  la descripción del 
desarrollo de implementación de los talleres y el análisis de los resultados. 
Por último,  se dan a conocer  las respectivas conclusiones y sugerencias que el 
investigador estableció tras el desarrollo del presente trabajo de investigación. 
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1. REFERENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 
CIUDADANAS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
CONFLICTOS QUE SE PRESENTAN ENTRE LOS ESTUDIANTES DE 
DÉCIMO DE LA IED LA GAITANA 
 
1.1 Caracterización De La Población Escolar Del Ciclo 5 Del Colegio La Gaitana 
Durante el proceso de valoración y formulación de caracterización de los 
estudiantes del ciclo 5, correspondiente a los grados décimo y undécimo en de los 
años 2012 y  2013, trabajo adelantado por los docentes del ciclo, donde  
encontraron como generalidades de la población escolar  de la jornada de la 
mañana la siguiente información desde algunas dimensiones: 
1.1.1 Dimensión Socio Afectiva 
Entre los jóvenes del ciclo 5 se aprecia un alto grado de lealtad y compañerismo, 
que en repetidas circunstancias,  les lleva a tener comportamientos inadecuados 
que aunque es evidente su efecto negativo, esto parece ser solo mal visto por los 
adultos, quienes por el hecho de encarnar esa figura de adulto y autoridad no 
tienen validez de peso para los estudiantes. El comportamiento de los jóvenes 
mantiene una actitud preventiva y retadora frente a los adultos y a la autoridad, 
frecuentemente recurren a la mentira y el encubrimiento de faltas. 
Los jóvenes tienen actitudes de respeto y amabilidad con los docentes y 
directivos, aunque algunos de ellos manifiestan sentimientos de agrado y gratitud 
con adultos y autoridades, solo en eventos especiales como celebraciones, 
homenajes, actividades de integración, en donde se muestras enérgicos, amables, 
espontáneos, amigables. 
Demuestran interés y entusiasmo en los trabajos en grupo, aunque algunas veces 
los resultados no sean los esperados, les gusta ser vistos y elogiados por sus 
pares, docentes y padres de familia. Sin embargo presentan dificultades para 
cumplir los acuerdos y temen quedar mal o no hacerlo bien ante el público. En los 
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momentos de empatía con sus pares o adultos son responsables, persistentes, 
perseverantes y muestran buenos resultados. 
Les gusta el debate, el conflicto, la riña, el ruido, el escándalo, la defensa en masa 
irracional, no son propositivos ni proactivos, les gusta la burla, el chiflido, grosería, 
hay falta de  autoconocimiento y autovaloración de sí mismo y de los demás, así 
como del bien propio y del bien público. 
Las relaciones sociales con sus padres y hermanos son débiles en amabilidad y 
reconocimiento mutuo, hay subvaloración y dificultad de expresar sentimientos, 
muchas veces hay ausencia física y afectiva entre ellos. 
1.1.2 Dimensión  Actitudinal 
La gran mayoría de los estudiantes del ciclo 5 en el Colegio La Gaitana se 
caracterizan por expresar sus puntos de vista acerca de conocimientos, 
expectativas, contenidos, procuran ser sinceros, directos, y se convierten en 
críticos de sus  pares, aunque muchas veces son irónicos y maltratan a los demás 
con sus comentarios. 
Demuestran una aceptable madurez cognitiva y social al tomar partido y  procurar 
defender su posición  ante la de los demás, les agrada asumir nuevos retos para 
demostrar sus capacidades,  aceptan las consecuencias de sus actos, claro está 
que muchas veces a regañadientes, algunos se visualizan en el futuro, y tienen 
más conciencia acerca de cómo  su proyecto de vida afectará la realidad personal 
y social. 
También se encuentran algunos que desconocen aún todas sus capacidades, por 
lo cual les dificulta defender sus opiniones o asumir sus actos responsablemente, 
estos, por lo general,  son  aquellos estudiantes tímidos que prefieren asumir un 
bajo perfil, o aquellos acostumbrados a encubrirse detrás de los otros.  
1.1.3 Dimensión  Corporal 
Sienten su realidad  
Construyen interrelaciones entre ellos y con el medio ambiente 
Generan experiencias significativas 
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Manejan una comunicación más o menos clara 
Construyen proyectos 
Tienen muchas costumbres y hábitos 
Manejan algunos valores, actitudes positivas y aptitudes 
Son creativos 
Todas estas dimensiones o caracteres de los estudiantes les generan la 
posibilidad de un desarrollo integral físico y motriz que les permite ser consciente 
de la importancia del cuidado de su cuerpo y adaptarse a su medio para ser 
personas triunfadoras y de bien en el futuro. 
Les permite dar una mirada hacia el mundo laboral y/o profesional 
Los estudiantes pertenecientes al ciclo 5 se encuentran enmarcados en las 
siguientes caracterizaciones: Interés por la presentación personal, cuidado de su 
aspecto físico y el tipo de alimentación, buen manejo y aplicación de las 
herramientas que posibilita la tecnología, en su mayoría con las actividades 
propuestas por el ciclo, son creativos en la elaboración de trabajos, carteleras, 
murales etc. presentan un desarrollo y aprendizaje interdisciplinar mediano e 
inician a construir un proyecto de vida.   
1.1.4 Dimensión Comunicativa 
Como parte del trabajo de formulación de los perfiles de estudiantes se gestó 
trabajo desde formas cooperativas en donde los estudiantes conformaron grupos y 
elaboraron  presentaciones en Power point. Las temáticas fueron diversas, entre 
otras: Identidad y pertenencia, patrimonio cultural, memoria histórica, obras 
literarias, montaje de diálogos en inglés, creación de empresas y productos, 
intentando la integración de la mayor cantidad de asignaturas, la gran mayoría de 
los estudiantes  tenía dominio del tema que presentaba, sin embargo se notaba 
que les falta manejo del público, es como si no  tuvieran confianza en las 
capacidades que poseen y en lo que habían trabajado para hacer sus 
exposiciones. 
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1.2 Antecedentes  De La Investigación. 
En Bogotá se han realizado proyectos de Investigación basados en las 
competencias ciudadanas, aquí se dan a conocer algunos de ellos. 
El tema de competencias y formación ciudadana, resolución de conflictos y 
Autonomía son temas que ha sido investigados sobre todo para dar aportes a la 
Educación, entre estas investigaciones están: 
1.2.1 Bogotá nuestra ciudad, Centro de los procesos de formación ciudadana, 
realizada por el Colegio Distrital Atanasio Girardot en el año 2001. 
Esta investigación planteó como objetivos: 
Identificar qué cambios en la organización y gestión institucional favorecen o 
posibilitan el proceso interdisciplinario pedagógico formativo, en torno a la 
problemática urbana y de formación ciudadana. 
Observar a través de una experiencia innovadora e investigativa, qué cambios se 
producen en los conocimientos y actitudes de los estudiantes en relación con el 
conocimiento de su ciudad y los procesos de formación ciudadana 
Identificar, a través de la experiencia investigativa, cuales son las tendencias de 
formación ciudadana que dan en la escuela 
Señalar cuáles son los elementos que obstaculizan o favorecen procesos de 
formación ciudadana en experiencias de innovación desde la interdisciplinariedad  
Las conclusiones de esta son: 
Una propuesta innovadora en cultura ciudadana, implica que se den determinadas 
condiciones que la posibiliten y favorezcan su implementación. De un lado, están 
las que tiene que ver con el carácter institucional e interinstitucional que deben 
asumir este tipo de experiencias, así como la generación de unos tiempos y 
espacios que permitan la integración de disciplinas y saberes; de docentes, de la 
comunidad educativo. 
La formación ciudadana no se da a través de esfuerzos aislados sino a través de 
socialización simultánea entre la familia, el contexto y la escuela; la transformación 
del conocimiento, los valores, las actitudes y los comportamientos ciudadanos 
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debe obedecer a esfuerzos sistemáticos y estructurados, a la existencia de una 
visión multicultural de los ciudadanos que sustente el trabajo en el aula y la 
competencia de los actores de la educación ciudadana, de entenderla como un 
proceso que nunca se termina y que requiere de la integración del entorno con la 
escuela. 
Se evidencia la necesidad de romper fronteras en la escuela: entre disciplinas, 
entre escuela y entorno; escuela y vida 
Se hizo evidente que la escuela y los aprendizajes deben ser significativos, 
relevantes, contextualizados y basados en la realidad concreta y cotidiana de los 
estudiantes. 
Debe existir un propósito claro de modificar y cambiar actitudes y valores en los 
niños a través del conocimiento de la ciudad para formar el ciudadano diferente 
que se pretende 
Los procesos de aprendizaje deben hacer énfasis y tener como medio principal el 
trabajo en equipo. 
La formación ciudadana centrada en el conocimiento de la ciudad, plantea dos 
componentes: uno que tiene que ver con la construcción del sujeto político que 
actúa en lo público y el sujeto ético que actúa en lo individual (autonomía)3 
Esta investigación es relevante al presente proyecto de investigación en tanto que 
resalta la importancia de realizar abordajes en diversos contextos; como 
ambientes que forman a los estudiantes. De igual forma la necesidad de trabajar 
sobre aspectos reales de la cotidianidad de los estudiantes, con el fin de aportar 
significativamente en la superación de barreras y obstáculos. 
1.2.2 Proyecto de cultura tributaria, camino a una Ciudadanía Humanizante y 
Democrática -  IED la Gaitana, Espacio Amable y Productivo – 2004 
Uno de los objetivos planteados es coherente a nuestro proyecto de investigación: 
Sembrar conciencia política, individual y colectiva en el proyecto de vida de los y 
las jóvenes de Educación Media y organización estudiantil, con el fin de formar 
                                            
3
 IDEP COLEGIO DISTRITAL ATANASIO GIRARDOT “Bogotá nuestra ciudad, Centro de los 
procesos de formación ciudadana”., 2001 
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mejores actores ciudadanos, que desde su lugar, sin necesidad de ser políticos 
profesionales, comienzan a hacerse visibles como actores públicos. 
Tras esta investigación resultaron conclusiones importantes: 
Una de las mayores preocupaciones que se vive en la sociedad es el poco 
aprecio, respeto, cuidado y uso de lo público. Siendo la escuela el principal canal 
de cambios culturales el introducir esta temática, abre una gama de posibilidades 
en donde se puede generar actitudes y prácticas de respeto, solidaridad, 
reconocimiento y uso adecuado de lo público. 
La escuela sigue siendo la principal generadora de cambios culturales, es en la 
escuela en donde el ciudadano se inicia en los ejercicios democráticos, en donde 
se fortalecen los valores y en donde el ciudadano inicia su vida política. Pensar en 
lo público, vivenciarlo, acercar la escuela a lo público, son ejercicios que 
desarrollan alto sentido de pertenencia y generar cambio en la mentalidad de las 
personas4. 
Esta investigación resulta importante para el presente proyecto en tanto que abre 
la posibilidad de generar cambios positivos en estudiantes en cuanto a la 
apropiación de su entorno y la posibilidad de evolucionar su pensamiento y 
actitudes frente a su realidad. 
1.2.3 Comprendiendo la Agresividad Escolar como punto de partida para Formar 
Ciudadanía – Institución Educativa Tom Adams. 2005 
Se plantean los siguientes objetivos: 
General: 
Conocer las diferentes causas de la violencia escolar y sus manifestaciones en la 
IED Tom Adams (Jornada Tarde – Nivel 8º actualmente) permitiendo el 
planteamiento y desarrollo de estrategias pedagógicas que lleven a la disminución 
de su impacto y a la transformación institucional. 
                                            
4
 IDEP IED LA GAITANA “Proyecto de cultura tributaria, camino a una Ciudadanía Humanizante y 
Democrática - Espacio Amable y Productivo., 2004 
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Específicos: 
Elaborar un diagnóstico participativo que permita identificar los comportamientos 
agresivos y violentos de los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 
Establecer las causas que generan dichos comportamientos diseñando estrategias 
pedagógicas con el fin de aportar elementos para su transformación. 
Sensibilizar y motivar a los miembros de la comunidad educativa sobre los 
diferentes niveles y formas de la violencia que se vivencian en la vida cotidiana de 
la institución. 
Establecer mecanismos de socialización de las diferentes estrategias pedagógicas 
para lograr la participación de los actores involucrados en el proceso. 
Sistematizar la experiencia con el objeto de comprenderla y hacer aportes a la 
comunidad educativa  
Las conclusiones más relevantes de esta investigación son: 
Los estudiantes manifiestan tener muchos conflictos en su casa y que estos 
afectan su desarrollo académico. La autoridad es representada solo por los 
adultos (sean padres, madres, directivos o docentes). 
Los padres de familia imponen las normas en forma autoritaria creyendo que 
perpetúan los patrones de crianza con los cuales fueron formados son la manera 
más correcta y adecuada de educar a sus hijos. 
Las agresiones emocionales no son exclusivas de los padres sino que en la 
institución educativa también se manifiestan generando resentimiento, 
desmotivación y agresividad en los estudiantes, demostrándose así que los 
valores para la convivencia ciudadana no se están construyendo en casa ni en el 
colegio. 
Para atacar la situación de agresividad dentro del aula y que los estudiantes 
aprovechen más y mejor el tiempo dentro de las clases en presencia o en 
ausencia del profesor sería bueno desarrollar el aprendizaje cooperativo como 
estrategia pedagógica que brindaría algunos elementos básicos en el cambio de 
actitud entre estudiantes y entre estudiantes y docentes. Dicha estrategia debe 
acompañarse de una verdadera educación y pedagogía para la comprensión en la 
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que los chicos pervivan el por qué y el para qué de sus conocimientos, le 
encuentren sentido y significado, los aprecien y se interesen autónomamente en 
su construcción5.  
La anterior investigación resulta significativa en tanto que uno de los objetivos que 
plantearon era la determinación de las causas ante diferentes comportamientos de 
agresividad en los estudiantes, a la vez involucra a la comunidad educativa en el 
estudio para el fortalecimiento del aprendizaje cooperativo. 
1.2.4 Convivencia y Valores Humanos para formar una ética pública – Centro 
Educativo Distrital Rómulo Gallegos.  2001 
Como objetivos del proyecto se plantearon: 
Fundamentar y desarrollar una propuesta de convivencia escolar en la perspectiva 
de avanzar hacia la formación para una ética pública. 
Reconocer las prácticas individuales y colectivas que potencian u obstaculizan la 
convivencia. 
Reconocer los problemas o conflictos centrales en la convivencia escolar, en cada 
una de las aulas y en la institución escolar 
Promover los valores morales identificados colectivamente, en aras de construir 
una propuesta de formación para una ética pública en y desde la escuela 
Implementar estrategias y actividades que posibiliten el desarrollo moral de 
estudiantes y profesores 
Avanzar en la construcción de un Manual de Convivencia que contribuya a la 
autorregulación de la convivencia escolar6 
Aunque esta investigación no da a conocer las conclusiones a las que llegaron, se 
presume que fue útil para el fortalecimiento del manual de convivencia, donde 
participó toda la comunidad educativa a partir de las necesidades ciudadanas 
observadas. 
                                            
5
 IDEP INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOM ADAMS “Comprendiendo la Agresividad Escolar como 
punto de partida para Formar Ciudadanía”., 2005 
6
 IDEP CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL RÓMULO GALLEGOS “Convivencia y Valores 
Humanos para formar una ética pública”.,  2001 
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1.2.5 La formación de la conciencia ciudadana se inicia en la temprana edad: 
niños y niñas de preescolar y básica primaria – IED Britalia. 2005  
Los objetivos planteados fueron: 
Reconocer las principales fortalezas y debilidades en las concepciones, 
participación y el ejercicio de la ciudadanía escolar desde los diferentes actores 
que conforman la comunidad educativa. 
Diseñar una estrategia pedagógica que ayude a enfrentar las debilidades 
identificadas y que promueva la formación de la conciencia ciudadana en los niños 
y las niñas de preescolar y primaria. 
Generar un espacio de investigación que le permita a los docentes fortalecer su 
práctica pedagógica diaria. 
La investigación concluyó: 
Con el desarrollo de la investigación se generaron distintos espacios de 
participación para cada uno de los estamentos de la institución, así, a través de los 
talleres de formación se permitió conocer diferentes teorías frente a las distintas 
concepciones que hay sobre la ciudadanía.  
Cada uno de los actores de la comunidad educativa pudo acercarse de manera 
formal a la temática planteada y además se originaron espacios para la 
retroalimentación mediante la aplicación de instrumentos escritos y de 
observaciones registradas por medio de notas de campo y filmación de videos con 
las diferentes actividades programadas. 
Al interior de la institución se generó un clima más cordial y en busca de la 
participación de los niños y niñas de preescolar y primaria en los procesos de 
formación ciudadana  
Las familias de los estudiantes se involucraron con mayor entusiasmo a través de 
la carpeta viajera, instrumento que fortaleció los nexos familiares, ya que su 
participación fue más activa y de manera lúdica en la adquisición de los conceptos 
sobre valores ciudadanos. 
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Se diseñó una estrategia pedagógica para abordar la temática pertinente a la 
ciudadanía y formación en la temprana edad, preescolar y primaria7. 
La anterior investigación aporta a este proyecto investigativo las numerosas 
herramientas utilizadas tanto para la recolección de información durante el 
proceso investigativo como la retroalimentación de diferentes experiencias. De 
igual manera resulta significativo el hecho que se hayan implementado diferentes 
estrategias en los estudiantes de pequeñas edades para el fortalecimiento de la 
ciudadanía, con resultados favorables para toda la comunidad educativa. 
1.2.6 Identificación de los Aprendizajes Ciudadanos Escolares a través de la 
Práctica Pedagógica – Licenciados: Agustín Álvarez, Adriana Barrera, Clotilde 
Gordo, Wilson Guerrero, Ayde Sánchez, Carmen Elisa Vargas. IED Arborizadora 
Baja  2005 
Los objetivos planteados en esta investigación fueron: 
Identificar los imaginarios y relaciones construidas a partir del desarrollo del 
Proyecto de Intervención Pedagógica “Construyamos nuestra convivencia” 
Caracterizar y sistematizar la práctica pedagógica del equipo docente que formuló 
e implementó el mencionado proyecto académico. 
Tras el proceso de investigación se concluyó: 
Los niños y jóvenes del IEDAB en la dinámica de lo individual y lo colectivo se 
reconocen en su identidad corporal, es decir, en el encuentro o desencuentro con 
el otro, reclaman el contacto, las manifestaciones de afecto, el respeto a la 
diferencia y a la necesidad de ser escuchada. 
Se evidencia en la institución situaciones que generan conflicto entre pares, se 
manifiestan en el contacto corporal violento, con el físico, la voz y los gestos lo que 
produce ruptura de relaciones interpersonales.  
Se genera conflicto frente al manejo de la autoridad, porque se aplican normas no 
concertadas, los estudiantes de AB se sienten vigilados y en desventaja frente a 
                                            
7
 IDEP IED BRITALIA La formación de la conciencia ciudadana se inicia en la temprana edad: 
niños y niñas de preescolar y básica primaria., 2005  
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coordinadores y profesores y en algunas situaciones se cae en la impunidad 
cuando se ignora el reclamo que se hace. 
Los estudiantes del IEDAB  asumen diferentes actitudes frente a los conflictos que 
se generan en el espacio y tiempo de interrelación. Los desencuentros que se 
suceden entre pares, en el mejor de los casos se solucionan mediante el diálogo 
entre ellos mismos o con la intervención de un tercero cuando se debe asumir 
solo, se tiene la opción de evitarlo o evadirlo y debido a presiones enfrentarlo a los 
golpes, el espacio más adecuado sigue siendo, fuera del colegio.8 
De la anterior investigación se rescata la pertinencia de realizar un Diagnóstico de 
las necesidades inmediatas que presenta la comunidad educativa para así 
plantear una propuesta que responda a las mismas.  
1.2.7 Interacciones escolares y su impacto en la Formación de Ciudadanos – 
Instituciones Educativas de Colsubsidio Torquigua y Las Mercedes. 2005 
El objetivo de esta investigación: 
Reconstruir las prácticas educativas deformadas por las tradicionales lógicas de 
autoridad en atmósferas de resistencias pasivas de corte generacional, por medio 
del estudio de las múltiples interacciones sociales en la escuela que posibilitan la 
formación ciudadana, prácticas de la cultura y la democracia escolar.  
Las conclusiones generadas de esta investigación: 
El proceso de resignificación hizo un giro de sentido hacia contextos, roles y 
actores específicos en una perspectiva que compromete la vida social de la 
escuela y sus rutinas y roles característicos.  
La ciudadanía no se enseña en tanto que ella es una práctica en un contexto de 
posibilidades que ofrece la escuela como espacio de construcción democrática de 
lo público. 
Si bien es cierto, que no se enseña, no es igualmente cierto que no se aprenda. 
Su aprendizaje se da por asimilación social en contextos que la ofertan como 
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 IDEP IED ARBORIZADORA BAJA  Identificación de los Aprendizajes Ciudadanos Escolares a 
través de la Práctica Pedagógica., 2005 
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forma de vida. Estos contextos son los que la escuela debe  construir como 
escenarios de democracia y ciudadanización.  
La ciudadanía no puede ser identificada como todo acto que se de en la escuela. 
La ciudadanía tiene su espacio, su tarea, sus actores y sus responsabilidades 
específicas y estos son los que tienen que ver con la construcción de ambientes y 
atmósferas democráticas.  
Tampoco puede asumirse una sinonimia acrítica entre ciudadanía y valores. Los 
valores no son la ciudadanía, así como la ciudadanía no es un valor. La formación 
de valores precede la práctica ciudadana, son su fundamento pero no son 
ciudadanía. 
La ciudadanía es en ese contexto una práctica, es decir,  una forma de actuar, de 
comportarse en relación con el interés público, esto es, con el interés común.  
De la acción ciudadana son actores todos los sujetos capaces de afirmar su 
decisión de actuar por el contexto en el que viven, en este caso, la escuela. La 
acción ciudadana en la escuela se logra si los estudiantes son actores de 
construcción del proyecto público que es ella misma. Si son ellos los que definen 
el rumbo de su espacio y el norte de la acción educativa9.  
La anterior investigación aporta a este proyecto en tanto que delega a la escuela 
numerosas obligaciones con la comunidad educativa, una de ellas la de 
redimensionar y resignificar sus actos, pensando si realmente estos se construyen 
solo en el Proyecto Educativo Institucional.  
1.3 Competencia 
El término competencia es complejo puesto que incluye entre otros, conocimientos 
y actitudes; se relaciona con otros múltiples conceptos que se utilizan en 
Psicología y en Pedagogía como son las destrezas, habilidades, recursos, hábitos, 
virtudes. Las competencias tienen que ser transversales, es decir, aspectos 
                                            
9
 IDEP INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE COLSUBSIDIO TORQUIGUA Y LAS MERCEDES 
Interacciones escolares y su impacto en la Formación de Ciudadanos  2005 
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complementarios e independientes de las materias, que pueden ser utilizados en 
distintos campos.10 
1.3.1 Competencias Ciudadanas11   
Las competencias ciudadanas son el conjunto de habilidades cognitivas, 
emocionales y comunicativas, conocimientos y actitudes que, articulados entre sí, 
hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad 
democrática. Estas permiten que los ciudadanos respeten y defiendan los 
derechos humanos, contribuyan activamente a la convivencia pacífica, participen 
responsable y constructivamente en los procesos democráticos, y respeten y 
valoren la pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno cercano como en su 
comunidad, país o a nivel internacional.  
Los grupos de competencias ciudadanas son: 
 Respeto y defensa de los derechos humanos 
 Convivencia y paz 
 Participación y responsabilidad democrática 
 Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias 
El presente proyecto de investigación se trabajará sobre el segundo grupo de 
Competencias Ciudadanas, de Convivencia y Paz. 
Cada uno de estos grupos representa una dimensión fundamental de la 
ciudadanía tal y como es concebida en la Constitución Política de 1991 y en la Ley 
General de Educación 115 de 1994. Por razones de claridad, estos cuatro grupos 
de estándares se presentan diferenciados. Sin embargo, se reconoce que existen 
múltiples intersecciones y relaciones entre ellos.  
Se encuentra como fundamento del desarrollo de esta propuesta apreciaciones 
como las de  Randall Salm, 1998:” Los jóvenes tienen que  aprender el valor que 
las relaciones tiene para ellos: con bastante frecuencia, al no contar con unas 
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 MARINA, JOSÉ ANTONIO; BERNABEU, RAFAEL Competencia Social y Ciudadanía, Editorial 
Alianza S.A. Madrid 2007  
11
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Estándares de Competencias Ciudadanas, 2003 
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buenas relaciones se siente deprimidos o simplemente no pueden lograr lo que 
desean hacer. Las relaciones que establezcan no siempre tienen  que ser 
amistades muy cercanas: una simple relación de trabajo puede ser positiva y 
suministrar beneficios a todas las personas involucradas en ella. Si una persona 
tiene buenas habilidades interpersonales y una buena formación personal y cuenta 
con una buena autoestima, conoce el respeto, la responsabilidad, la tolerancia y la 
cooperación hacia los demás, puede llevar unas muy buenas relaciones con los 
demás”12. 
1.3.2 Tipos de Competencias Ciudadanas 
Cada uno de los cuatro grupos de competencias ciudadanas está compuesto por 
competencias de distintos tipos: conocimientos, competencias cognitivas, 
competencias emocionales, competencias comunicativas y competencias 
integradoras. Estas últimas integran y articulan todas las demás competencias.  
1.3.3 Transversalidad en la Formación Ciudadana 
La formación de las competencias ciudadanas le compete a todas las instancias 
de la institución escolar y a todos los docentes. Todos los docentes pueden y 
deben desde sus clases contribuir al aprendizaje y la práctica de estas 
competencias, de esta forma los temas académicos pueden cobrar más relevancia 
para los estudiantes y así podrán aprenderlos mejor.  
Las dinámicas cotidianas en el aula son también oportunidades para el 
aprendizaje y la práctica de las competencias ciudadanas. Cualquier decisión que 
se deba tomar puede servir para desarrollar y practicar competencias para la 
participación democrática.  
Como se mencionó anteriormente, este Proyecto de Investigación estará centrado 
en el grupo número 2 de Convivencia y Paz. El Ministerio de Educación Nacional 
establece unas competencias que deben ser trabajadas con los grados Décimo y 
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 SALM, Randall. La solución de conflictos en la escuela. Una guía práctica para los maestros 
Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. 1998 
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Once, sin embargo en el presente proyecto se trabajarán las competencias 
relacionadas con la convivencia y paz que se mencionan a continuación: 
Contribuye a que los diferentes tipos de conflictos entre personas y entre grupos 
se manejen de maneras pacíficas y constructivas mediante la aplicación de 
estrategias basadas en el diálogo y la negociación. (Integradora) 
Construye una posición crítica propia frente a los conflictos a nivel local, nacional y 
mundial. (Conocimiento - Cognitiva) 
Manifiesta indignación (rechazo, dolor, rabia), de manera no violenta, ante el 
sufrimiento de todas las partes involucradas en confrontaciones violentas entre 
grupos o naciones. (Emocional) 
Manifiesta satisfacción al participar en iniciativas a favor de la no violencia e 
insatisfacción cuando no lo hace. (Emocional) 
Identifica dilemas de la vida cotidiana en los que entra en conflicto el bien general 
y el bien particular y analiza posibles opciones de solución, considerando los 
aspectos positivos y negativos de cada opción. (Cognitiva) 
Argumenta y debate respetuosamente sobre dilemas de la vida cotidiana en los 
que entra en conflicto el bien general y el bien particular, reconociendo los mejores 
argumentos, aun cuando sean distintos a los propios. (Comunicativa) 
1.4. Aprendizaje   
La educación ha reproducido, históricamente, de manera consciente o 
inconsciente, el fenómeno de la “fragmentación ciudadana”: ciudadanos con 
“status” diferenciados, ciudadanos para cumplir funciones de dominación 
culturales, sociales y económicas y otros para funciones de dominados. No 
creemos equivocarnos, ni exagerar en demasía, si sostenemos que en esta 
función reproductora la educación ha formado “ciudadanos de primera categoría” y 
“ciudadanos de segunda clase”; “ciudadanos para la dominación” y “ciudadanos 
para la subordinación”; “ciudadanos de élite” y “ciudadanos de masas”. 13 
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 MAGENDZO ABRAHAM, Ideas-fuerza y pensamiento de la educación en derechos humanos en 
Iberoamerica, Catedra UNESCO EDH/UAHC, Fundación IDEAS, Chile, Noviembre de 2008. 
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Desde  el Neuroaprendizaje, las personas aprenden por condición natural y no por 
una sola vía. El aprendizaje consiste en un proceso interno que se produce por 
nuevas asociaciones y conexiones en las redes neuronales, lo que permite 
ordenar, clasificar experiencias, asociar imágenes, asignar significados y 
relacionar eventos anteriores con la nueva situación; construir conocimientos, 
apropiarse del objeto de conocimiento y transformar el conocimiento anterior. Este 
proceso permite también a la persona desarrollar habilidades para aprender, 
progresar, aprender a aprender y crecer.  
En la medida que cada persona sea consciente de su propio proceso de aprender 
y reconoce su estilo experimenta que aprender es parte de una experiencia 
sostenida por la conexión entre las emociones, la mente, el cerebro y el cuerpo. 
El aprendizaje es un proceso de apropiación de conocimientos; de cambio y 
transformación en la mente y la conducta de la persona.  Es posible gracias a la 
estimulación sensorial, la cual permite a la persona, percibir los estímulos de la 
realidad para darle significación en el cerebro.14  
1.4.1 Aprendizaje Significativo 
La concepción de Aprendizaje Significativo supone que la información es integrada 
a una amplia red de relaciones que la persona ha adquirido con anterioridad, ya 
sea en la institución educativa, la familia o la vida misma, la cual se modifica 
progresivamente por la incorporación de información nueva. Ante nuevos 
acontecimientos o actividades ocurre una activación inmediata de experiencias y 
saberes previos; el aprendizaje significativo no es la “simple conexión” de la 
información nueva con la ya existente en la estructura congnoscitiva de la persona 
que aprende; el aprendizaje involucra la modificación de la nueva información, 
siempre y cuando exista disposición e interés para aprender y transformar el 
conocimiento y el objeto real.15  
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 RED ALMA MATER  - FACE, Factores Asociados a La Calidad de la Educación. Nuevos 
Ambientes de Aprendizaje. 2010 
15
 Ídem. 
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Los procesos de interrelación tienen siempre latente la aparición del conflicto. No 
deben considerarse como buenos o malos, simplemente son inevitables, más allá 
de la voluntad o predisposición a reconocerlos.16  
1.5  Conflicto 
Se puede considerar el conflicto como un choque, un desacuerdo entre dos o más 
partes que perciben diferencias incompatibles entre los actores que ven 
amenazados sus recursos, necesidades sicológicas o valores. El conflicto es 
inherente al ser humano y por lo menos requiere de dos partes: es un hecho 
básico de la vida y una constante oportunidad de aprender. Es una importante 
responsabilidad para todos los educadores hacerse cargo del aprendizaje que se 
da a partir de los conflictos del entorno. 
De acuerdo con el MEN, el conflicto al interior de la Institución educativa es visto 
como “una situación que inicia cuando una parte percibe que otra parte ha 
perjudicado, o está por afectar negativamente algo que le importa a la primera 
parte”.  Algunos autores llaman a los problemas seudo conflictos, porque son un 
problema sencillo de comunicación; existen situaciones que muchas veces son 
calificadas como conflictos, aunque simplemente se refieran a malos entendidos, 
puesto que en los verdaderos conflictos, los actores se enfrentan por la 
distribución de algún recurso o por alcanzar objetivos parcial o totalmente 
incompatibles.  
1.5.1 Administración De Conflictos 
Este término se utiliza, muy a menudo, de manera errónea para referirse a la 
resolución de conflictos. La administración de conflictos consiste en mantener un 
nivel óptimo de conflicto en un grupo, pues no puede considerarse que todos los 
conflictos sean malos; muy pocos conflicto crean estancamiento y demasiados 
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 RED ALMA MATER  - FACE, Factores Asociados a La Calidad de la Educación. Conflicto y 
construcción ciudadana, 2010 
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conflictos interrumpe el trabajo del grupo. Ambos extremos son disfuncionales en 
el sentido que debilitan el desempeño del grupo17.  
Existen 3 formas de administrar el conflicto desde una organización18, a 
continuación se realiza una adaptación al presente proyecto de investigación: 
 Prevención de conflictos por medio de la estimulación de los mismos en el aula 
de clase.  
 Crear conflictos a partir de acontecimientos que se vivencien en el día a día 
 Involucrar en la búsqueda de soluciones a parte de la comunidad educativa, 
que no necesariamente pertenezcan al mismo curso o salón.  
 Durante la ejecución de diferentes actividades promover que los estudiantes 
trabajen con los compañeros que no tienen adecuada relación, esto con el fin que 
los estudiantes busquen ajustarse a las nuevas situaciones.  
 Durante las actividades ofrecer diferentes tipos de estímulos que permitan a los 
estudiantes un desempeño sobresaliente lo cual favorecerá la competencia.  
 Considerar siempre las opiniones y sugerencias que los estudiantes tengan 
sobre cualquier tema, esto permite que la pasividad se disminuya y que se tome 
parte activa ante cualquier situación.  
 Reducir o suprimir el conflicto cuando su nivel es muy alto o contraproducente 
 Resolver el conflicto  
Desde la premisa que los conflictos son posibles de administrar, y  que tras el 
abordaje de estos con fines pedagógicos se puede proveer a quienes intervienen 
en ellos de herramientas para la vida,  que les permitan una más sana y armónica 
convivencia en y con el otro,  y en y con el entorno, el investigador refiere el aporte 
de Randall Salm. (1998): “Los jóvenes tienen que  aprender el valor que las 
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 LA COMUNICACIÓN DENTRO DE UN CONTEXTO ORGANIZACIONAL, CAP IV ¿Cómo 
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relaciones tiene para ellos: con bastante frecuencia, al no contar con unas buenas 
relaciones se siente deprimidos o simplemente no pueden lograr lo que desean 
hacer. Las relaciones que establezcan no siempre tienen  que ser amistades muy 
cercanas: una simple relación de trabajo puede ser positiva y suministrar 
beneficios a todas las personas involucradas en ella. Si una persona tiene buenas 
habilidades interpersonales y una buena formación personal y cuenta con una 
buena autoestima, conoce el respeto, la responsabilidad, la tolerancia y la 
cooperación hacia los demás, puede llevar unas muy buenas relaciones con los 
demás”.19 
 
1.6  Clima Escolar 
El clima escolar se puede definir como la calidad vivida por la comunidad 
educativa de la institución a través del trabajo, acciones y relaciones establecidas 
entre sí, al igual que las características físicas diseñadas o ajustadas del espacio 
educativo en el cual se imprime el estilo de quienes allí habitan, condicionando los 
procesos y resultados que se desarrollan. El clima también está inmerso en la 
calidad del proceso educativo porque posee una fundamentación global; la 
creación de un clima escolar adecuado, es también el resultado de todas las 
operaciones concurridas en el desarrollo educativo, incluyendo a todo el personal. 
La calidad de una institución se ve reflejada en la manera como funciona en su 
totalidad20. 
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1.7 MARCO LEGAL 
1.7.1 Constitución Política  Nacional de Colombia 1991 
La Constitución Política Nacional de Colombia (C.P.N.) es el referente legal que 
regula la estructura legislativa de país, en ella se consagran  los derechos y 
deberes de todos los nacionales, al igual que las responsabilidades del Estado 
Colombiano frente asuntos como la Educación. 
Por lo anterior, se considera importante, algunos de sus articulados con relación al 
tema de esta investigación. 
En el Artículo 41: se establece que en todas las instituciones de educación, 
oficiales o privadas será obligatorio el estudio el estudio de la Constitución y la 
Instrucción Cívica. Así mismo se fomentaran  prácticas democráticas para el 
aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. 21 
Artículo 45: El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. 
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 
progreso de la juventud.22 
Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.  
La educación formará  al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio 
ambiente. 23 
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 COLOMBIA, Constitución Política de. Bogotá D.C: Espiral Ediciones. 2011 
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 Ibid., p. 18 
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 Ibid., p.31 
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1.7.2 Ley General de Educación 115 de 1994 
Colombia cuenta con una Ley General de Educación. Ley 115 de 1994, que regula 
el tema de la educación en el territorio nacional,  tanto en el sector público como 
en el sector privado. Teniendo en esta ley disposiciones que se relacionan 
directamente con el tema de esta investigación, así como:  
Artículo 5. Fines de la educación (algunos de sus numerales): 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 
proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral,  espiritual 
, social, afectiva, ética , cívica y demás valores humanos. 
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los derechos democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad  y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad. 
3. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad.24 
Artículo 13. Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial de 
todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos 
mediante acciones estructuradas encaminadas a:  
a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 
autonomía sus derechos y deberes;  
b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del 
respeto a los derechos humanos;  
c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el 
aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización 
ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad;  
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d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí 
mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del 
respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y 
prepararse para una vida familiar armónica y responsable;  
e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional;  
f) Desarrollar acciones de orientación escolar profesional y ocupacional;  
g) Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y  
h) Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos 
étnicos.25   
Artículo 14. Enseñanza Obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o 
privados, de educación formal es obligatoria en los niveles de educación 
preescolar, básica y media, cumplir con: 
a) El estudio, comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción 
cívica, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política;  
      b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 
práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo. 
c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación 
de los recursos naturales. 
d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 
confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores 
humanos, y 
e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las 
necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad. 
Parágrafo primero. El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo 
los numerales a) y b), no exige asignatura específica. Esta formación debe 
incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios. 26 
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En el artículo 23,  determina como área obligatoria y fundamental la Educación 
Ética y en Valores Humanos, y más adelante, en el artículo 25, señala: 
La formación ética y moral se promoverá en el establecimiento educativo a través 
del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del 
comportamiento honesto de directivos, educadores y personal administrativo, de la 
aplicación recta y justa de las normas de la institución, y demás mecanismos que 
contemple el Proyecto Educativo Institucional.27 
1.7.3 Ley de Convivencia 1620 de 2013. 
Para el año 2013 se sanciona la Ley 1620, también conocida como Ley de 
Convivencia Escolar, Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la 
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 
En ella se plantea que uno de los grandes retos, que tiene Colombia, es la 
Educación para un ejercicio activo de la Ciudadanía y de los derechos Humanos, a 
través de la promoción y el fortalecimiento de la Convivencia Escolar, destacando 
que cada experiencia que tengan los estudiantes en los establecimientos 
educativos es parte fundamental de la consolidación de su personalidad y manera 
como aborden y materialicen su proyecto personal de vida. 
En cuanto al ejercicio de investigación y la implementación de la propuesta 
pedagógica existe correspondencia en varios de los articulados de la ley en 
mención, entre otros: 
Articulo 37. Acciones del componente de prevención. Se consideran acciones de 
prevención las que buscan intervenir oportunamente en los comportamientos que 
podrían afectar la realización efectiva de los Derechos Humanos, sexuales y 
reproductivos en el contexto escolar, con el fin de evitar que se constituyan en 
patrones de interacción que alteren la convivencia de los miembros de la 
comunidad educativa.28 
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De igual manera existe coherencia entre los propósitos del ejercicio de 
investigación,  con lo propuesto en el artículo 39,  donde menciona los conflictos y 
su incidencia en la convivencia escolar. 
Artículo 39. Definiciones. Para efectos del presente Decreto se entiende por: 
1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad 
real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 
2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los 
conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que 
afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos 
o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es 
estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de 
cualquiera de los involucrados.29 
1.7.4 Código de Infancia y Adolescencia 
Colombia cuenta, entre su conjunto de leyes, con una Ley de Infancia y 
adolescencia, que se constituye en referente legar para todos los asuntos que con 
estos grupos poblacionales corresponde. 
Se establecen como Obligaciones del Estado en el Artículo 41: El Estado es el 
contexto  institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los 
adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, 
departamental, distrital y municipal deberá:  
 Numeral 5: Promover la convivencia pacífica en el orden familiar y social.  
 Numeral 9: Formar a los niños, las niñas y los adolescentes y a las familias 
en la cultura del respeto a la dignidad, el reconocimiento de los derechos de 
los demás, la convivencia democrática y los valores humanos y en la 
solución pacífica de los conflictos. 
                                                                                                                                     
Recuperado de: www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-319679_archivo_pdf.pdf 
29
 Ibid. 
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 Numeral 19: Garantizar un ambiente escolar respetuoso de la dignidad y los 
derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes y desarrollar 
programas de formación de maestros para la promoción del buen trato. 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
30 COLOMBIA. Ministerio del Interior y de justicia. Ley de infancia y adolescencia. 1098 de 2006. 
Recuperado de:  www.unicef.org.co/Ley/2.htm 
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1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 
Este trabajo de Investigación se adelantó bajo las características de la Acción 
Participación (I.A.P), la cual permite la atención a una situación problema existente 
dentro de la comunidad y en  donde los participantes del proceso aportan a la 
solución del problema desde la formulación, estructuración y desarrollo de 
actividades. 
Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo descriptivo, en el cual se destaca, 
entre otros aspectos,  la importancia del contexto, la función y el significado de los 
actos humanos. Este enfoque no reduce la explicación del comportamiento del 
hombre a la visión positivista de considerar los hechos sociales como cosas, sino 
que valora la importancia de la realidad tal como es vivida por éste.  
Este método de investigación, que para este caso tuvo como  base un grupo focal,  
tiene como objeto crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado, 
relacionando características similares. Teniendo en cuenta unos criterios para 
alcanzar altos niveles de coherencia, integridad, identidad y respeto por los 
derechos ajenos; a través de este método de investigación se pretende describir 
los pensamientos que están rondando en la juventud en cuanto a las 
competencias para la paz y convivencia, para lograr un avance en este aspecto a 
través de la implementación de las herramientas didácticas planteadas en la clase 
de ética y valores.  
1.8.1 Tipo de Investigación: Investigación Exploratoria - Descriptiva  
Al proponerse la caracterización de la población estudiada respecto de la 
convivencia, se puede hablar de un estudio de carácter descriptivo; y de carácter 
exploratorio, en cuanto se propone descubrir el aporte a la administración de 
conflictos a partir de una estrategia fundamentada en el aprendizaje de las 
competencias ciudadanas de convivencia y paz, sobre el cual, revisados los 
antecedentes teóricos y de investigación, no se encuentra  información. 
El tipo de investigación que se utiliza en el presente Proyecto Investigativo es de 
tipo Exploratorio, pues este permite una aproximación a fenómenos desconocidos, 
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con el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuye con ideas respecto a la 
forma correcta de abordar una investigación en particular.  
La Investigación exploratoria no intenta dar explicación respecto del problema, 
sino sólo recoger e identificar antecedentes generales, números y 
cuantificaciones, temas y tópicos respecto del problema investigado, sugerencias 
de aspectos relacionados que deberían examinarse en profundidad en futuras 
investigaciones.  
Su objetivo es documentar ciertas experiencias, examinar temas o problemas 
poco estudiados o que no han sido abordadas antes. Los estudios exploratorios 
sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente 
desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 
investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar 
problemas de comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales 
de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecen 
prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) 
verificables. Se caracterizan por ser más flexibles en su metodología en 
comparación con los estudios descriptivos o explicativos. 
No hay un campo metodológico desarrollado para las investigaciones 
exploratorias.  En general, este tipo de investigaciones se caracterizan por la gran 
flexibilidad que ofrecen en su metodología, ya que ésta puede ser cuantitativa, 
cualitativa o histórica, según sean las necesidades.   
Con relación a la Investigación Acción Participación (I.A.P), Kurth 2005,  afirma 
que tras este tipo de investigación: “En este proceso, los individuos pueden 
cambiar y a menudo ocurre así al volverse más conscientes, críticos, confiados, 
creativos y más activos; y así sucesivamente”.31 
                                            
31
 KURT, Lewin y Otros. La investigación – acción participativa. Inicios y desarrollos. Lima: Tarea 
Asociación de Publicaciones Educativas. 2005. 
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1.8.2 Instrumentos para la recolección de información. 
Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos se describen a 
continuación:  
1.8.2.1 La Observación: 
La cual es definida como el registro visual de lo ocurre es una situacional real, 
clasificando y consignando los acontecimientos más relevantes. Algunas de las 
características de este tipo de recolección son: que debe ser planificada 
cuidadosamente para que reúna los requisitos de validez y confiabilidad; se le 
debe conducir de manera hábil y sistemática y tener destreza en el registro de 
datos, diferenciando los aspectos significativos de la situación y los que no tienen 
importancia; también se requiere habilidad para establecer las condiciones de 
manera tal que los hechos observables se realicen en la forma más natural posible 
y sin influencia del investigador u otros factores. Cuando se decide usar este 
método es requisito fundamental la preparación cuidadosa de los observadores, 
asegurando así la confiabilidad de los datos que se registren y recolecten. 32 
Este instrumento permitió a este proyecto evidenciar en tiempo real diferentes 
comportamientos ante distintas situaciones, la observación se realizó en los 
espacios de clase, de descanso y otras actividades propias de la institución como 
izadas de bandera, dirección de grupo, asambleas de curso. (Ver anexo N. F) 
1.8.2.2 Encuestas 
Las encuestas se aplicaron a padres de familia, docentes y estudiantes con el fin 
de conocer su percepción frente a la convivencia y administración de conflictos de 
la institución. Algunas de estas se aplicaron directamente a la población por medio 
de un formato y otras fueron enviadas a correos electrónicos por medio de la 
Herramienta Google Docs.  
                                            
32
 FRANCY MAIGUALIDA Métodos de Recolección de Información  
http://www.monografias.com/trabajos18/recoleccion-de-datos/recoleccion-de-datos.shtml#aspect 
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Por medio de las encuestas resulta más fácil la tabulación de la información pues 
las respuestas están codificadas. Otro aspecto importante es que los participantes 
en esta encuesta no debían suministrar datos personales, lo que les generaba un 
poco más de libertad y honestidad a la hora de responder. 
1.8.2.3  La entrevista 
Se realizaron entrevistas no estructuradas (Anexos A, B y C) a los estudiantes, 
docentes y padres de familia, para determinar su percepción frente a la 
convivencia en la institución y la administración que esta tiene ante los conflictos. 
Un aspecto importante de este tipo de recolección de información es que genera la 
posibilidad de mayor acercamiento a los estudiantes.  
En el tipo de entrevista no estructurada, se generan las preguntas y es el sujeto de 
estudio quien da sus respuestas abiertamente, sin regirse a ningún tipo de 
lineamiento o estructura.  
1.8.3 Caracterización de la población y del contexto: 
El colegio atiende una población estudiantil proveniente de los barrios Lisboa, 
Compartir, Villa María, La Gaitana, Nogales, San Pedro, Santa Cecilia, Bilbao, 
Toscana y San Andrés,  entre otros, algunos de estos barrios corresponden a 
estratos 1 y 2, carecen de vías pavimentadas, zonas verdes, sistemas de 
recolección de aguas lluvias y manejo adecuado de las basuras; además 
presentan problemáticas sociales asociadas al expendio y consumo de sustancias 
psicoactivas, delincuencia juvenil y pandillismo, entre otras. 
La sede A (bachillerato) es una edificación de tres plantas, construida en el año 
2000, con una arquitectura moderna para albergar 700 estudiantes en cada 
jornada. Cuenta con una cancha, un patio pequeño, y una zona de recreación 
pasiva: sin embargo los espacios resultan insuficientes a la hora del descanso, y 
por  seguridad y control los estudiantes deben permanecer en el primer piso.  En 
esta sede hay 18 cursos en la jornada de la mañana, cada uno con un número 
promedio de 40 estudiantes.  
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Una investigación adelantada por la Escuela  de Administración de Negocios, 
Caracterización poblacional del IED La Gaitana (2009) , muestra que en esta 
zona, hay “presencia de todas las clases socioeconómicas: el 35,5% de los 
predios son de estrato 3 y ocupan la mayor parte del área urbana local; el 28% 
pertenece a  predios  de estrato 2; el 16,7 % de los predios son de estrato 5; el 
15% pertenece al estrato 4; el 1,4% a estrato 6 y el 3% restante corresponde a 
predios sin estrato”33.  
De acuerdo con estudios recientes,  Suba es la segunda localidad de Bogotá en 
población con 805 mil habitantes. El 43,6% de la población es menor de 25 años y 
las mujeres tienen una participación del 52,9% en la productividad. 
Una investigación adelantada por la Escuela  de Administración de Negocios34, 
muestra que en esta zona, hay “presencia de todas las clases socioeconómicas: el 
35,5% de los predios son de estrato 3 y ocupan la mayor parte del área urbana 
local; el 28% pertenece a  predios  de estrato 2; el 16, 7%de los predios son de 
estrato 5; el 15% pertenece al estrato 4; el 1,4% a estrato 6 y el 3% restante 
corresponde a predios sin estrato”  
En la institución se comparte lo académico y  lo convivencial mediante la 
metodología denominada las “4 R”, que representan valores importantes en la 
dinámica institucional como son: 
Reconocimiento del otro como legitimo otro. Reconocer a los demás como 
iguales, fortalece la convivencia amable 
Respeto valor íntimamente ligado al reconocimiento para generar una convivencia 
amable que lleva a la tolerancia y a la comprensión. 
Responsabilidad esta “R” invita a cumplir con entusiasmo lo acordado y alcanzar 
las metas, propósitos y tareas lo que favorece la adquisición de conocimientos y la 
comprensión de las normas como necesidad y no como obligación  
                                            
33
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Programa de Educación Media Especializada 
en Ciencias Administrativas Bogotá, 2009 
34
 Caracterización poblacional del IED La Gaitana (2009). 
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Rendimiento en la medida que asumamos las tres “Rs” anteriores con agrado, 
esto elevará el rendimiento y la productividad de cada una de la acciones 
emprendidas. 
Este estudio tiene como población a los estudiantes del grado décimo del I.E.D La 
Gaitana divididos en dos grupos 1001 y 1002 con un promedio de 40 estudiantes 
por curso. Está enfocado principalmente en los estudiantes del grado 1002 en 
donde el ejercicio diagnóstico,  de entrevista y observación (Ver anexo N. F), 
denota la existencia de variadas situaciones conflicto que vivencian 
cotidianamente los estudiantes y que inciden de manera determinante en el 
ambiente amable y productivo que procura el horizonte institucional y que en su 
mayoría se relaciona con la manera como los estudiantes hacen uso de su 
capacidad de decisión para abordar dichas situaciones conflicto con un desenlace 
poco asertivo. 
El grado 1002, que se constituye en la población muestra, está conformado por 41 
estudiantes distribuidos así: 23 hombres y 18 mujeres, con edades que oscilan 
entre los 14 y 18 años, así: 1 estudiante de 14 años, 13 estudiantes de 15 años, 
16 estudiantes de 16 años, 8 estudiantes de 17 años y 3 estudiantes de 18 años. 
Los estudiantes de este grupo dedican su tiempo libre a mirar televisión, escuchar 
música, navegar en la Web, salir con amigos o jugar video games; es de resaltar 
que son muy pocos los que dedican tiempo para la realización de tareas o la 
práctica de algún deporte.  
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1.9 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Con base a la entrevista realizada a los docentes se pueden hacer las siguientes 
apreciaciones: 
Durante la permanencia de los docentes en la mencionada institución educativa 
han observado que las principales dificultades que giran en torno a la convivencia 
escolar son; los robos, las peleas, la desobediencia de los estudiantes, presencia 
del consumo de alcohol y drogas. Dentro de las principales causas que originan 
estas anomalías  se encuentran la ausencia de la figura paterna o materna a 
edades tempranas, la persuasión por compañeros que se encuentran involucrados 
en estas actividades, la presencia de programas en los medios de comunicación 
principalmente en la televisión colombiana, referentes a temas agresivos y de 
narcotráfico.  
Varios estudiantes de la institución presentan comportamientos agresivos y no 
atienden las indicaciones de los docentes durante las actividades 
extracurriculares. Los docentes manifiestan que para prevenir estas situaciones 
sostienen varios diálogos, algunos de ellos informativos, referentes a los 
comportamientos adecuados que debe seguir un individuo para lograr la 
aceptación social; de otra parte se han identificado los principales estudiantes 
“problema” los cuales han sido remitidos a orientación escolar para ser evaluados 
y tratados por este profesional. Los resultados de estas visitas son muy variados 
dependiendo de la naturaleza del problema en cada individuo, pero han servido 
para establecer una fuerte desvinculación de valores para la convivencia y la paz 
en algunos estudiantes.  
Por esa razón se han sostenido diálogos muy serios con los padres de familia o 
acudientes de los mencionados estudiantes a fin de indagar como es el 
comportamiento familiar y plantear las posibles soluciones que a nivel familiar 
pueden contribuir a mejorar la problemática acontecida. 
Con respecto a la formación de los docentes sobre el tema de competencias 
ciudadanas se observa que la gran mayoría tienen un concepto basados en la 
formación que se adquiere por medio del estudio y de las experiencias vivenciales 
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en cada ciudadano que le permiten desenvolverse, en el medio o en el campo de 
acción en el que se desempeña.  
La mayoría de los profesores hacen una definición global de las competencias 
ciudadanas pero no diferencia entre los grupos de competencias ciudadanas como 
son; el respeto y defensa de los derechos humanos, la convivencia y paz, la 
participación y responsabilidad democrática, la pluralidad, identidad y valoración 
de las diferencias. Tampoco hacen diferencia entre los tipos de competencias 
ciudadanas como son; los conocimientos, las competencias cognitivas, las 
competencias emocionales, las competencias comunicativas y las competencias 
integradoras. 
Sin embargo la formación de los docentes en competencias ciudadanas enfocadas 
hacia la resolución de conflictos podría aplicarse en los estudiantes de tal forma 
que el docente abarca los aspectos y personas determinantes de las situaciones 
que generan conflictos entre los estudiantes. 
Igualmente en la entrevista dirigida a las familias de los estudiantes se evidencio 
que los robos, la presencia de pandillas, las peleas y el consumo de drogas o de 
alcohol son las principales dificultades de convivencia que afectan a los 
estudiantes que asisten a esta institución. Los familiares mencionan que el posible 
origen de estos problemas son la observación frecuente de programas de 
televisión donde la violencia y el consumo de drogas son los temas principales de 
los canales de televisión colombiana, sin embargo indican que la formación 
dirigida a valores que se imparte en el colegio es deficiente y que se deberían 
implementar medidas más drásticas y ejemplares a fin de controlar estas acciones 
ejecutadas por los estudiantes de la institución. 
En relación al comportamiento familiar de los estudiantes que regularmente 
asisten a esta institución, algunas familias mencionan que los estudiantes han 
adoptado comportamientos bastante agresivos con otros miembros de la familia. 
Algunos estudiantes se han convertido en personas voluntariosas e irrespetuosas; 
para otros entrevistados hay estudiantes que manifiestan un claro rechazo a 
realizar actividades de tipo académico y no desean volver a la institución 
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educativa. Esto evidencia la falta del colegio en el sentido de servir como 
instrumento formador de valores en sus estudiantes. 
Para los padres de familia estas situaciones son difíciles de manejar puesto que la 
mayoría, son padres primerizos y no tienen experiencia en la educación de 
jóvenes y adolescentes, por tanto en varias ocasiones la situación se les sale de 
las manos y recurren a buscar apoyo en los profesores de la misma institución, los 
cuales les brindan una asesoría y manejo de la situación comentada, sin embargo 
estas medidas no han sido suficiente y los problemas de fondo han continuado. 
Es por esta situación, que se han planteado de común acuerdo, un diálogo y entre 
todos los actores involucrados en la problemática “estudiantes, directivas del 
colegio, profesores  y acudientes o padres de familia” a fin de que todos tomen 
conciencia y se busquen alternativas eficientes que reviertan las situaciones 
presentadas y se encaminen hacia una sana convivencia, un aprendizaje y 
formación de seres humanos útiles a la sociedad. La materia de ética y valores 
sirve como punto de partida para esta orientación pero se requiere la participación 
activa de todos los involucrados en el tema y sobretodo poder llegar a los 
estudiantes de tal forma que los valores para convivencia y paz sea parte integral 
de su comportamiento diario.   
De otra parte cabe señalar que los familiares no tienen claro el significado de 
competencia ciudadanas, siendo para algunos  el conocimiento de la lucha de los 
ciudadanos por alcanzar el diario sustento de su familia.  
En la entrevista realiza a la coordinación de la institución se pudo confirmar que en 
la institución las principales dificultades de convivencia son la presencia de 
pandillas, los robos, los estudiantes desobedientes, en algunas ocasiones el 
consumo de drogas o de alcohol y los casos por hurto.  
La presencia de estas anomalías afecta el desarrollo de actividades dentro y fuera 
de la institución; puesto que las personas que laboran en la institución además del 
personal docente, como son el personal de aseo y personas que venden en las 
tiendas escolares o cooperativas están frecuentemente preocupadas e 
intranquilas. 
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En relación a las actividades extracurriculares los docentes manifiestan que deben 
estar más atentos de lo normal puesto que en cualquier momento se pueden 
presentar peleas entre los estudiantes, por otra parte es frecuente que se 
extravíen objetos personales que los estudiantes portan, principalmente celulares. 
Por todos estos motivos y circunstancias la institución además de hacer frecuentes 
reuniones con los docentes y personal de planta (aseadores, celadores y personas 
que trabajan en la tienda escolar) con la finalidad de formar un cordón de 
vigilancia e identificación de las personas que dentro de la institución están 
fomentando esta problemática ha decidido al mismo tiempo formar un comité 
convivencial y control dentro del personal docente con la finalidad de regular estos 
comportamientos, y así se  pueda disminuir esta problemática. Al mismo tiempo 
las directivas confían en una alternativa desde la materia de ética y valores para el 
tratamiento de esta problemática. 
Además de ello en las entrevistas se evidencia la propuesta de formar otro comité, 
en cabeza del personero estudiantil, que recibe principalmente los estudiantes, 
que han sido identificados por el anterior comité como los fomentadores de peleas 
hurtos y consumo de drogas y alcohol o incitadores del matoneo. Este comité 
debe tener un permanente diálogo con los estos “estudiantes problema” a fin de 
identificar las causales de dicho comportamiento. Igualmente debe establecer un 
contacto permanente no solo con los mismos estudiantes, sino también con la 
orientación escolar, con el comité de convivencia  del colegio a donde son 
remitidos estos estudiantes y con los padres de familia de los mismos; con la 
finalidad de ayudar entre todos y de esta manera disminuir y si es posible 
erradicar, o por lo menos reducir,  las situaciones  problema con  estos estudiantes 
dentro y fuera de la institución. 
Con respecto a las encuestas efectuadas al núcleo familiar, en primera instancia 
se observa que las madres o parientes de sexo femenino tienen más participación 
en la formación que la institución le ofrece a sus hijos y parientes, como se 
evidencia en la composición de la muestra de las personas que estuvieron 
dispuestas a colaborar con las herramientas empleadas, igualmente entre 
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docentes y estudiantes se observa una mayoría del sexo femenino, indicando que 
esta problemática abarca igualmente a ambos sexos. 
La mayoría de los familiares y profesores estiman que el clima escolar es bueno, 
aunque un número reducido de docentes lo califican como malo puesto que son 
testigos de conflictos entre estudiantes. Por su parte la mayoría de los estudiantes 
perciben un clima de conflicto en la institución debido a los problemas que 
suceden continuamente en su entorno dentro de la institución. Esta diferencia 
entre la percepción de los padres deja ver como seguramente muchas veces los 
conflictos internos afectan a los estudiantes y profesores pero no son 
comunicados a los padres de familia. 
Esta apreciación se valida cuando se observa que una mayoría de los padres no 
están satisfecho con el grado de comunicación que ellos alcanzan con los 
docentes de la institución y se agrava con su conocimiento de problemas de 
convivencia que se presentan entre los estudiantes. Aunque para la mayoría de 
los docentes y estudiantes la relación  es normal, pues tiende a naturalizarse, que  
las tensiones son las propias de su labor como formadores de jóvenes que en 
algunas ocasiones son de difícil manejo y de las nuevas dinámicas sociales. Este 
es un punto crítico y la opinión de padres amerita medidas para mejorar su 
percepción, puesto el papel de todos los docentes debe ser la resolución de 
conflictos tratando de servir como mediadores y no hacerse parte del conflicto. 
Como se ha dicho en el marco teórico no se trata de desconocer el conflicto, que 
algunas veces es necesario, tanto entre compañeros del mismo grupo como con 
otros grupos, y que siempre se presentará, como se evidencia en las opiniones de 
familiares, docentes y estudiantes,  sino de fomentar alternativas que concienticen 
a todos los grupos de la necesidad de aumentar sus competencias para la 
convivencia y paz; puesto que como se evidencia en las respuestas de los 
encuestados muchos conflictos se presentan por la falta de valores de los 
estudiantes y la forma de lograr un reconocimiento como docentes, que según las 
encuestas también se ha perdido en cierto grado, es logrando una participacion 
positiva en la resolución de los conflictos. La ganancia de competencias para la 
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convivencia y  paz sin lugar a dudas, corresponde a  aumentar  la tolerancia entre 
los estudiantes y entre estos con su entorno, incluyendo sociedad, familia y 
colegio, que según las respuestas de los escuestados es una de las mayores 
causas de conflictos en la institucion.  
Igualmente la ganancia de valores para la convivencia y paz contribuye a reafirmar 
la posicion de cada estudiante como parte activa e importante de un grupo y da 
criterios de evaluación a los mismos estudiantes, sobre los contenidos que se le 
presentan diariamente en los distintos medios de comunicación como son la 
telivision,  las redes sociales y los video-juegos, entre otros; que según las 
encuestas son otras cuasas impórtantes de la presencia de conflictos en la 
institucion. 
Para el fomento de valores para la convivencia y paz en pro de la reducción del 
matoneo o bulling que según las respuestas de familiares, docentes y estudiantes 
tiene una incidencia importante en la institucion y se presenta en muchas formas 
como son maltrato físico y psicológico mediante rechazo, aislamiento, burlas, 
chismes y chantajes; se pueden plantear talleres de juego de roles en los que se 
trate ampliamente esta problemática desde la óptica de la formación de 
competencias como se pretende en este proyecto. 
Estos problemas podrán ser afrontados con un criterio más consecuente por parte 
de los estudiantes quienes tendran  un espacio para compartir esta problemática 
con los distintos grupos de la institución como son docentes,  estudiantes lideres, 
compañeros de confianza y directivas. Independientemente de la edad y del lugar 
que caracteriza cada conflicto que como se evidencia en la encuesta, tiene una 
tendencia hacia el espacio físico de la institución y en estudiantes entre lo 14 y 17 
años de edad, el  sitio mas propicio para fortalecer y afianzar  estas competencias 
es el colegio donde, según las escuestas, la mayoria de los estudiantes se siente 
felices, entonces se deben hacer talleres en los que los estudiantes traten 
francamente sus posiciones pero,  siempre con la óptica de proporcionar y 
fortalecer las competencias para la convivencia y paz. 
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La participación de los docentes y de los padres de familia quienes se han visto 
bastante preocupados en dar una solución definitiva y ayudar a los docentes en 
este proceso es determinante, pero más importante es que el estudiante 
comprenda la mejor forma de implementar sus valores para la convivencia y paz, 
por esta razón es preciso enfatizar que estas competencias ciudadanas incluyen 
las habilidades comunicativas, emocionales y cognitivas; actitudes y 
comportamientos que una persona posee y que permite el desarrollo de una 
democracia, convivencia pacífica, un respeto y defensa de los derechos humanos 
y la identificación y valoración de las diferencias. Con los talleres basados en 
juegos de roles propuestos en el presente proyecto, en los que se trate cada uno 
es estos temas se espera inculcar en los estudiantes no solo el concepto sino el 
desarrollo de todo lo que puede implicar las competencias ciudadanas, si ello se 
logra seguramente se solucionarían en gran parte muchos de los problemas que 
se han venido mencionando. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I 
La escuela es un escenario de dinámicas y constantes transformaciones  que 
requieren de igual actitud por parte de los docentes, directivos docentes y padres 
de familia con relación al conocimiento, análisis y  comprensión de las realidades 
de los estudiantes y de sus entornos, de la implementación de acciones concretas 
que atiendan las necesidades existentes y emergentes en el día a día, tanto desde 
lo convivencial como de lo académico, encaminadas  al pleno desarrollo del ser 
humano. 
La educación para la convivencia y la ciudadanía es más que el ejercicio 
reproduccionista de definiciones de valores difíciles de evidenciar, no es una 
cátedra que surta efecto desde un discurso sin sentido y sin vivencia, necesita de 
la disposición de la escuela y sus actores para gestionar la participación en la vida 
de la comunidad a la que se pertenece. Consiste también en la construcción de 
pautas y normas coherentes a los deberes y derechos con los que cada actor 
cuenta en el reconocimiento de la existencia y valor de otro buscando siempre 
reflejarse y reconocerse en él otro. 
Partiendo de la idea que los conflictos se administran y que en relación al tema 
de la  convivencia escolar son múltiples los conflictos existentes,  se presenta  
como alternativa de mejoramiento en torno al tema de investigación  
“APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS CIUDADANAS DE CONVIVENCIA Y PAZ 
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONFLICTOS QUE SE PRESENTAN EN LOS 
ESTUDIANTES DE DÉCIMO DE LA IED LA GAITANA”, la siguiente propuesta: 
Se realizaron  6 talleres a lo largo del semestre escolar, consistentes en juegos 
de roles. En estos talleres se trataran cada una de las temáticas expuestas para 
las competencias de convivencia y paz como son: 
Para competencias cognitivas. 
Un taller que busca construir una posición crítica propia frente a los conflictos a 
nivel local, nacional y mundial.  
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Un taller para identificar dilemas de la vida cotidiana en los que entre en conflicto 
el bien general y el bien particular buscando opciones de solución y considerando 
los aspectos positivos y negativos de cada opción.  
Para competencias emocionales. 
Un taller donde se manifieste la indignación (rechazo, dolor, rabia), de manera no 
violenta, ante el sufrimiento de todas las partes involucradas en confrontaciones 
violentas entre grupos o naciones. 
Un taller donde se manifieste satisfacción al participar en iniciativas a favor de la 
no violencia e insatisfacción cuando no lo hace.  
Para competencias comunicativas. 
Un taller donde se argumente y se debata respetuosamente sobre dilemas de la 
vida cotidiana en los que entra en conflicto el bien general y el bien particular, 
reconociendo los mejores argumentos, aun cuando sean distintos a los propios.  
Para competencias integradoras. 
Un taller donde se contribuya a que los diferentes tipos de conflictos se manejen 
pacífica y constructivamente, mediante la aplicación de estrategias basadas en el 
diálogo y la negociación.  
Como resultado de la socialización de estos talleres por parte de los maestros y 
maestras, los directivos, padres de familia y estudiantes del I.E.D La Gaitana se 
esperan los siguientes puntos 
 Revisión y reestructuración de los valores  y filosofía institucional, su 
pertinencia y significación al interior de la comunidad educativa. 
 Construcciones colectivas que integren a todos los miembros de la 
comunidad educativa en torno a los mínimos no negociables en relación a 
la convivencia.  
 Socialización, difusión y apropiación de las construcciones colectivas que 
surjan como acuerdos para la convivencia. Alfabetización comunitaria. 
 Difusión y adaptación por ciclos de las normas de convivencia. Plan 
estratégico pedagógico con los estudiantes.  
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 Clarificación y difusión del modelo de convivencia para todos los integrantes 
de la  comunidad educativa Colegio La Gaitana I.E.D  y  puntualización de 
la ruta pedagógica convivencial existente en la institución. 
 Enseñanza y práctica de habilidades sociales para el manejo de las 
emociones, los conflictos, el autocontrol, la inteligencia emocional. Desde la 
estructura curricular como un elemento transversal presente en lo 
pedagógico. 
 Fortalecimiento de las habilidades sociales de los estudiantes del colegio la 
Gaitana en temas tales como autoimagen y auto concepto,  desarrollo del 
juicio moral, autonomía, administración de conflictos, proyecto personal de 
vida, etc.  
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2. IMPLEMENTACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE 
UN PROYECTO DE AULA, APLICADO EN LA ASIGNATURA DE ÉTICA Y 
VALORES. 
En la implementación de la propuesta para el proyecto que se desarrolla en el aula 
se han contemplado una serie de talleres consistentes en juegos de roles, en los 
que se emplea la lúdica como la herramienta cautivadora para convencer a los 
estudiantes de la importancia de su papel dentro de la formación participativa con 
el entorno para lograr un verdadero ambiente de paz desde su comportamiento en 
el ambiente escolar, familiar y social como el aspecto principal en la construcción 
de un país que requiere urgentemente de personas comprometidas con la paz en 
todos sus niveles. 
Dado que se trata de un  trabajo desde la Gestión Académica y la Gestión 
Comunitaria,  en la que se requiere la participación de los estudiantes y la 
mediación de los contenidos curriculares en el área de Ética y valores humanos,  
para aumentar las  competencias, que los estudiantes poseen,  relacionadas con 
la convivencia y paz, se inicia con la asociación de algunas de las acciones de 
esta propuesta con los campos de gestión enunciados. 
2.1 Gestión Académica 
La planeación, el diseño, ejecución y verificación  de esta propuesta pedagógica 
se circunscribe con el componente de gestión académica propuesto por el 
Ministerio de Educación Nacional (M.E.N) en varios aspectos, tales como: 
 El diseño curricular, por cuanto fue necesario establecer unas temáticas 
pertinentes a las necesidades evidenciadas en los datos e información 
recolectadas. 
 La práctica pedagógica, al definir como opción didáctica los talleres y 
juegos de roles. 
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 La Gestión de Aula, como el escenario en el que se desarrollan los talleres 
propuestos y que requiere de una planeación para el aprovechamiento de 
espacios, tiempos y alcance de objetivos propuestos. 
2.2 Gestión Comunitaria 
Desde este campo la planeación y ejecución de esta propuesta considero como  
base fundamental los diferentes miembros de la comunidad educativa, 
concentrando mayor atención en un grupo focal de estudiantes de grado decimo, 
del ciclo cinco, del Colegio La Gaitana. Atendiendo a necesidades sentidas 
manifestadas en la información recolectada en el momento de validación del 
problema, como lo es el manejo de los diferentes conflictos que se presentan entre 
los miembros de la comunidad escolar, en particular entre los estudiantes 
anteriormente mencionados. 
Al proveer herramientas cognitivas y metodológicas relacionadas con un manejo 
más acertado de los conflictos, los estudiantes  posibilidad mejores escenarios de 
participación y convivencia. 
2.3 Ciclo P.H.V.A en la propuesta 
Para iniciar cualquier proceso en el que se requiera la Gestión como principio de 
control de los procesos, el primer paso es la apropiación de cada uno de los 
conceptos de calidad y el enfoque de mejora continua, utilizando el ciclo PHVA 
para poder comprender la forma de manejar las actividades en todos los niveles, 
sus interrelaciones y su adecuación a la vida diaria, contribuyen al desarrollo y 
mantenimiento de un sistema que en este caso estaría enfocado hacia el 
fortalecimiento de  las competencias de los estudiantes en lo referente la 
convivencia y la paz. 
El la figura 1 se observa la forma como debe funcionar el sistema cíclicamente en 
busca de la mejora de los procesos. 
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Figura 1. Ciclo PHVA (Diseñada por el investigador) 
 
Para la aplicación de la filosofía del ciclo P-H-V-A, también llamado P-D-C-A 
(círculo de Edwards Deming), la organización, en este caso la institución 
educativa, debe asegurarse de ejecutar acciones concretas como las siguientes: 
 Hacer de la mejora continua de los procesos  un objetivo institucional. 
 Aplicar los objetivos básicos tanto en la mejora gradual como en la mejora 
integral de la institución. 
 Identificar las áreas de mejora potencial mediante la evaluación periódica, 
estableciendo criterios concretos para su realización. 
 Promover actividades basadas en la prevención. 
 Promover el entrenamiento y la capacitación de cada uno de los miembros de la 
institución para la utilización de métodos y herramientas de mejora continua 
como son la resolución de problemas, la reingeniería e innovación de procesos 
y el establecimiento de indicadores que permitan rastrear las mejoras. 
En este sistema de gestión continua deben participar todos los miembros de la 
institución, puesto que cada instancia tiene responsabilidad y el compromiso con 
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la mejora debe ser integral para el logro de resultados. En la figura 2 se observa la 
interacción necesaria algunas secciones de la institución. 
Figura 2. Ciclo PHVA. (Diseñada por el docente investigador) 
 
 
 
 
De esta forma las entradas se constituyen de los requisitos de las partes 
interesadas, que en este caso nace de la necesidad de la sociedad para convivir 
bien y en paz. Esa necesidad debe ser bien interpretada, en primera instancia, por 
la dirección mediante su compromiso y responsabilidad por establecer políticas 
que faciliten la adquisición de las competencias. 
Se existe un verdadero compromiso, seguramente se podrá disponer de los 
recursos de toda índole como infraestructura, logística, e inversión económica que 
ayuden a la puesta en marcha de los programas viables. La aplicación de los 
programas como el que se propone en este documento constituye el servicio que 
se presta a la comunidad para suplir su necesidad de paz. 
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Pero estos programas deben estar sujetos a mediciones que evidencien su 
eficiencia en el logro de los objetivos de mejora en todos los niveles, siendo así 
como se debe evaluar tanto la ganancia de competencias a nivel individual en los 
estudiantes como la eficiencia integral del programa en el cumplimiento de la 
política institucional en este sentido, incorporan a la sociedad bachilleres con altos 
niveles de compromiso y competencias para la convivencia  y la paz. 
En la figura 3 se esquematiza el cumplimiento del ciclo P.H.V.A para el problema 
particular que se trata en el presente documento. 
 
Figura 3. Aplicación del ciclo P.H.V.A. en las competencias para la paz 
 
PLANEAR HACER 
*La dirección establece las políticas y estudia  
los programas tendientes a la mejora de las 
competencias 
*Los docentes hacen la planeación de los 
talleres a actividades en el aula  
*Los estudiantes hacen la planeación de su 
taller 
*La dirección implementa las políticas y 
adopta los programas institucionales 
*Los docentes destinan sus clases para la 
realización de talleres o proyectos de aula en 
el sentido de ampliar competencias 
*Los estudiantes realizan los talleres 
propuestos 
VERIFICAR ACTUAR 
*La dirección adopta veedurías o inspecciones 
que den una idea del cumplimiento del plan 
institucional. 
*Los docentes hacen evaluaciones, 
revaluaciones y aplican indicadores que 
evidencien el avance del proceso. 
*Los estudiantes se revalúan y verifican su 
compromiso con los talleres y con su posición 
ante la realidad de una sociedad que necesita  
la convivencia y paz. 
* La dirección le da un impulso, destina más 
recursos o toma las acciones necesarias para 
le mejora del proceso. 
* Los docentes replantean métodos o adaptan 
los talleres corrigiendo pasibles falencias  
* Los estudiantes, conscientes de sus 
falencias o su debilidad en las diferentes 
competencias, replantean sus talleres en 
busca de mejorar  su posición  ante los 
conflictos y el manejo de los mismos. 
 
2.4 El Proyecto de Aula. 
Desde lo que plantea Hugo Cerda Gutiérrez35 : 
¿Qué motiva  la realización de un proyecto? Tradicionalmente se habla de cuatro 
motivos básicos a los cuales no es ajeno un proyecto de aula: 
                                            
35
 CERDA, Gutiérrez Hugo. El Proyecto de Aula. El aula como  un sistema de investigación y 
construcción de conocimientos. Bogotá D.C: Cooperativa Editorial Magisterio. 2001 
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 Satisfacer una necesidad relevante para un grupo humano, para una 
institución o para una persona, o en sus defectos superar los obstáculos 
que impidan la satisfacción de esa necesidad. 
 Resolver un problema relevante y complejo, dentro de su contexto y de un 
sistema determinado de valores. 
 Introducir y orientar un proceso de cambio que se considera necesario y 
deseable de acuerdo a ciertos valores. 
 Efectuar cambios y mejores a una actividad o servicio. 
2.5  Los talleres 
Según Gloria Mirebant Perozo36 : “Un taller pedagógico es una reunión de trabajo 
donde se unen los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer 
aprendizajes prácticos según los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura 
que los organice. No se concibe un taller donde no se realicen actividades 
prácticas, manuales o intelectuales. Se puede decir  que el taller tiene como 
objetivo la demostración práctica de las leyes, las ideas, las teorías, las 
características y los principios que se estudian, la  solución de las tareas con 
contenido productivo.  Por eso el taller pedagógico resulta una vía idónea para 
formar, desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le 
permiten al alumno operar con  el conocimiento y al transformar el objeto, 
cambiarse a sí mismo”.  
María Teresa González Cuberes dice37: “Me refiero al taller como tiempo - espacio 
para la vivencia, la reflexión y la conceptualización; como síntesis del pensar, el 
sentir y el hacer. Como el lugar para la participación y el aprendizaje. Me gusta, 
agrega, la expresión que  explica el taller como lugar de  manufactura y 
mentefactura. En el taller, a través del inter-juego de los  participantes con la tarea, 
confluyen  pensamiento, sentimiento y acción. El taller, en síntesis, puede 
                                            
36
 MIREBANT PEROZO, Gloria, Revista Pedagógica Cubana, Año II. Abril-Junio No 6. La habana 
1990. 
37
 GONZÁLEZ CUBERES, MARÍA TERESA. El taller de los Talleres, Editorial Ángel Estrada y Cía. 
S.A., Buenos Aires. 1987 
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convertirse en el lugar del vínculo, la participación, la comunicación y, por ende, 
lugar de producción social de objetos, hechos y  conocimientos”. 
Partiendo de las dos definiciones anteriores se puede indicar que el taller es un 
instrumento diseñado con el fin de poner en práctica lo aprendido, se puede 
desarrollar en diversos espacios, ya sean cerrados o abiertos, permite también el 
trabajo en equipo o de manera individual, brindando al estudiante una técnica y un 
hábito que le ayuda en la resolución de problemáticas a través de la reflexión y la 
participación del grupo. 
Con relación al diseño de la propuesta metodológica que tiene por título el uso de 
talleres de juego de roles, como técnicas lúdicas, usadas para el fortalecimiento de 
competencias ciudadanas de convivencia y paz para la administración de 
conflictos que se presentan entre los estudiantes, es importante tener el concepto 
de taller de manera clara ya que ésta es la herramienta que se implementará para 
favorecer tales competencias, por tanto a la hora de diseñar dicha propuesta se 
debe tener claros los objetivos que se quiere alcanzar con el desarrollo de cada 
una de las actividades. 
2.6  La  Lúdica y el juego de Roles. 
Entre las actividades lúdicas, el juego de roles convierte al educador en un ente 
que  involucra a sus estudiantes en una experiencia simulada de la situación en 
estudio para permitir que el educando adquiera un  aprendizaje de carácter 
vivencial, porque se ven inmersos en experiencias directas que los hacen 
reflexionar y ser críticos; además propicia el escenario para que hagan  
descubrimientos que los pueden incorporar a su vida personal y utilizarlos cuando 
ellos lo consideren pertinente. Es decir el estudiante recibe un modelo pedagógico 
constructivo donde él hace su propio conocimiento a través de la interacción con 
sus semejantes y el entorno. Sin embargo esto no significa que el instructor o 
docente sea un ente pasivo en todo este proceso, él sigue siendo la guía y 
siempre está involucrado con sus estudiantes no solo corrigiendo aquellos 
aspectos que hayan hecho mal, sino estimulando y aplaudiendo aquellos que 
hayan hecho correctamente; el docente nunca debe castigar a los estudiantes que 
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han cometido errores, al contrario debe hacerles caer en cuenta que, de los 
errores también se aprende. El docente debe incentivar la expresión libre, los 
debates al interior del grupo, tener en cuenta las ideas de los estudiantes, atender 
eficazmente sus inquietudes y finalmente manejar con cautela y sabiduría  a todos 
los estudiantes por igual. 
Cada estudiante personifica su rol y se esfuerza para obtener el mejor provecho 
cognitivo, emocional y comunicativo de la actividad. El papel del docente es muy 
significativo pues debe actuar como el guía hacia un proceso de concientización 
atrevido, diferente y creativo. Al final de cada taller o juego de roles el docente 
debe escuchar las inquietudes sugerencias y opiniones de los estudiantes sobre el 
desarrollo de la actividad y debe expresar sus sugerencias resaltando los puntos 
positivos y cuando se refiera a los aspectos negativos se darán la pautas para que 
durante todos los talleres se mejore progresivamente. 
Como la meta es lograr imágenes multifacéticas del fenómeno estudiado por 
medio de datos que en este caso son suministrados por los estudiantes de 
quienes se espera tener su punto de vista y sus experiencias como punto de 
partida y de llegada, se considera que este estudio es esencialmente cualitativo. 
2.4 PLAN DE ACCIÓN 
Desde el punto de vista de su redacción se pretende explicar factores  positivos 
que intervienen en la capacitación lúdica por medio de talleres en los que se hace 
un juego de roles, sobre temas de competencias para la convivencia y paz,  para 
interrelacionarlos y de este modo poder entender la manera como pueden 
beneficiar el proceso de aprendizaje. 
Se utiliza el estudio del área de  Ética y Valores vista en el grado décimo del 
colegio La Gaitana I.E.D como instrumento para la investigación  y se hizo una 
descripción y análisis para la comprensión de la realidad singular del proceso de 
aprendizaje. Para esto se ha  tratado de partir, en primer lugar, de un análisis 
deductivo que brinda el marco teórico existente. 
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Se considera  el estudio de los casos del grado 1003, mediante el que se pueden 
extraer observaciones prácticas de los talleres ejecutados para el área de  Ética y 
Valores  en los dos grados décimo, como la forma más pertinente y disponible de 
investigación ideográfica, dada la condición del autor como maestro de dichos 
cursos y se considera desde la prospectiva cualitativa como la mejor estrategia 
encaminada a la toma de decisiones.  
El estudio de casos ha tenido gran influencia en las ciencias humanas y sociales y 
una larga tradición en la educación. Se eligió para la  investigación  ya que de 
modo interactivo, se puede reunir información sobre el caso en estudio y proponer 
nuevas y novedosas alternativas de presentación. Además, el método permite 
revelar situaciones  interactivas que se presentan en  la situación estudiada con 
cierta intensidad y en un periodo de tiempo relativamente corto. 
Algunas otras propiedades que han sido consideradas para la elección del estudio 
de casos como base para la investigación cualitativa son las siguientes:  
Particularista: Se toma un caso y se sitúa como un fenómeno específico para el 
estudio. 
Descriptivo: Porque se intenta detallar el proceso de aprendizaje, objeto de 
estudio. 
Inductivo: Se identifica más  con el descubrimiento de relaciones y conceptos que 
con la verificación de una hipótesis. 
Existe interacción directa entre los observados y el investigador. 
La didáctica y sinergia de la interacción hace a los estudiantes creativos y 
abiertos. 
Es un ejercicio flexible que permite pensar he ir decidiendo, explicando y 
aprendiendo sobre la marcha. 
Algunas otras  ventajas del estudio de casos  
Es más concreto, más vivo y sensorial porque está ligado a nuestra propia 
existencia. 
Es contextualizado, porque tiene implicaciones con nuestras vivencias. 
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Es más desarrollado, porque el investigador enriquece cada caso al aportar su 
comprensión, interpretación y experiencia personal. 
Es posible mayor implicación del investigador porque pertenece a su universo 
personal. 
Se ha mencionado que tanto para la evaluación de la situación anterior como para 
la selección de la práctica se utilizaron entrevistas y encuestas con los alumnos. A 
continuación se consignan algunos aspectos tenidos en cuenta en la selección de 
los cuestionarios empleado en las encuestas y entrevistas y que según Del 
Rincón, (1995) son reconocidas como los instrumentos de uso más universal para 
la inducción.38 
El propósito básico del cuestionario fue tratar de recoger el mayor número de 
apreciaciones sobre la convivencia escolar con sus relaciones y cómo cada 
persona sentía su experiencia en la institución. 
Las preguntas del cuestionario fueron seleccionadas, primero para establecer el 
grado de eficiencia y de simpatía con el método utilizado hasta el momento y 
luego para indagar sobre la opinión de las experiencias lúdicas que se plantean en 
los talleres. 
La posibilidad de que, a través de preguntas abiertas, las personas pudiesen 
expresarse sinceramente con más espontaneidad sobre su percepción respecto 
de las cuestiones propuestas. 
2.4.1 Descripción de la actividad 
Dado que el objeto del presente proyecto es incrementar las competencias de 
alumnos relacionadas con la convivencia y paz, las cuales como se explicó en el 
marco teórico son las 6 siguientes: 
 Construye una posición crítica propia frente a los conflictos a nivel local, 
nacional y mundial. (Conocimiento - Cognitiva) 
                                            
38
 DEL RINCÓN IGEA, D., Arnal Agustín, J., Latorre Beltrán, A. y Sans Martín, A. Técnicas de 
investigación en Ciencias Sociales. Madrid: Dykinson. 1995. 
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 Identifica dilemas de la vida cotidiana en los que entra en conflicto el bien 
general y el bien particular y analiza posibles opciones de solución, 
considerando los aspectos positivos y negativos de cada opción. (Cognitiva) 
 Manifiesta indignación (rechazo, dolor, rabia), de manera no violenta, ante 
el sufrimiento de todas las partes involucradas en confrontaciones violentas 
entre grupos o naciones. (Emocional) 
 Manifiesta satisfacción al participar en iniciativas a favor de la no violencia e 
insatisfacción cuando no lo hace. (Emocional) 
 Argumenta y debate respetuosamente sobre dilemas de la vida cotidiana en 
los que entra en conflicto el bien general y el bien particular, reconociendo 
los mejores argumentos, aun cuando sean distintos a los propios. 
(Comunicativa) 
 Contribuye a que los diferentes tipos de conflictos entre personas y entre 
grupos se manejen de maneras pacíficas y constructivas mediante la 
aplicación de estrategias basadas en el diálogo y la negociación. 
(Integradora) 
Se empezó con el diagnóstico inicial de la situación real y a partir del resultado de 
entrevistas y encuestas con los alumnos, buscando una propuesta que incorporara 
las conclusiones al diseño de los talleres. De esta forma se acoge el juego de 
roles porque da identidad a los personajes que deben interpretar los estudiantes, 
buscando que comprendan y analicen la mejor posición que se debe asumir para 
en mejorar continuamente sus competencias dentro de las distintas alternativas  
que se pueden asumir frente a una determinada problemática.   
Se realizaron 6 talleres de juego de roles, (1 para cada una de las competencias 
descritas), basados en el tratamiento específico una situación problemática que 
represente a la competencia tratada. Se aprovechó el potencial de los alumnos 
más interesados, que se toman como líderes para formar equipos conformados 
por estudiantes a  los que se les asignan roles que deben asumir y representar 
durante los talleres.  
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2.4.2 Planificación general. 
El espacio temporal y físico para la realización de estos talleres es la clase de 
ética y valores que se efectúa los viernes en la tarde en el salón de clase del curso 
102, por lo que el docente debe presentar una planeación general  de los 6 
talleres.  
Luego de la realización de cada taller la siguiente clase se basa en el análisis de la 
situación planteada y se confrontan a todos los alumnos para discutir sobre las 
distintas posiciones de los personajes que han sido representados, buscando 
siempre hacer aportes significativos en materia de la mejora en la competencia 
que motiva el taller juego de roles. 
A continuación se presenta el formato elaborado para dejar el registro de esta 
planeación general. La selección del tema se hizo en consenso con los 
estudiantes y se estableció como se presenta en la tablas 1.  
Tabla 2. Programación de semestral primer semestre de 2014 
Nº FECHA NOMBRE DEL 
TALLER 
GRUPO 
ORGANIZADOR Y 
CABEZA DE GRUPO 
TEMA A TRATAR 
1 Febrero 
28  
Distintas posiciones 
frente a la 
legalización de la 
droga. 
 La historia de las drogas 
farmacodependiente 
Los efectos de la droga en la 
sociedad mundial  
Pros y contras de la legalización de 
la droga. 
2 Marzo 14 El compañero 
ladrón 
 Los valores familiares y sociales. 
El respeto a la propiedad privada. 
La prudencia y decisión frente al 
delito 
3 Marzo 28 Nos robaron el 
partido pero la vida 
sigue. 
 El comportamiento de las barras. 
El respeto en el espacio público. 
La tolerancia ante los errores. 
4 Abril 11 La tolerancia ante el 
homosexualismo y 
los homofóbicos 
 El derecho a la libre expresión. 
El uso del espacio público y privado 
Los derechos constitucionales. 
5 Abril 25 Desacuerdos con la 
presentación 
personal de un 
amigo 
 Las tendencias en el vestido. 
Características y peligros del uso de 
tatuajes o piercing. 
La libre personalidad 
6 Mayo 9 A donde vamos en 
el paseo de 
despedida. 
 La conciliación. 
La democracia. 
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2.4.3 Plan de evaluación. 
La organización del grupo, la disposición del grupo para la realización del trabajo, 
la forma como se interpretan los distintos roles, la seguridad y credibilidad que se 
observa en las representaciones así como el comportamiento del líder son 
aspectos tenidos en cuenta para la evaluación   de los aspectos sobre disposición 
de los estudiante y  tiene una participación del 60% sobre la calificación de la 
actividad. El restante 40% se obtiene por evaluación del conocimiento del tema. 
En cuanto a los criterios para la calificación de cada grupo se deben seguir las 
pautas dispuestas por el establecimiento en las que se establecen escalas de 
evaluación de carácter cualitativo y cuantitativo como los que se presentan en la 
tabla 8.   
 
Tabla 3. Rango de valores para calificación. 
 
NIVEL O 
CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
SIMBOLOGÍA CRITERIOS % O 
CALIFICACIÓN 
CUANTITATIVA 
Muy Bajo MB 
El grupo no se demuestra interés por el 
desarrollo de la actividad. 
0 a 69 % 
Bajo B 
El grupo asume la actividad de forma 
obligatoria pero los estudiantes no se apropian 
completamente su papel protagónico en la 
actividad. 
70-79% 
Alto A 
Los estudiantes asumen la actividad con 
responsabilidad y toman su papel con seriedad 
esforzándose por el cumplimiento de los 
objetivos.  
80-90% 
Superior S 
Los estudiantes demuestran interés máximo 
por la actividad y superan las expectativas del 
docente 
91-100% 
 
2.4.4 Planificación de cada taller. 
Aunque la metodología que se quiere experimentar, consiste en diálogos y 
representaciones  improvisadas, los talleres requieren de una planeación 
estratégica y un trabajo sistemático, puesto que es tan importante motivar la 
creatividad de los estudiantes como lograr un proceso de aprendizaje controlado.  
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Por tanto es necesario que el docente presente con una semana de anticipación 
una planeación del taller para que los estudiantes encargados tengan tiempo de 
prepararse. 
Por medio de la experiencia como docente y basado en el interés demostrado y en 
el conocimiento sobre las capacidades de los estudiantes, se seleccionan  los 
estudiantes líderes. Cada uno de ellos tendrá la misión de liderar un grupo que 
será el que representará el juego de roles sobre cada una de las competencias 
necesarias para la convivencia y la paz, las 6 competencias se asignan a los 
grupos como se presenta en los formatos de planeación.   
 
 
Tabla 4. Planeación del taller 1  
TALLER 1 COMPETENCIAS PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ. 
DISTINTAS POSICIONES FRENTE A LA LEGALIZACIÓN DE LA DROGA. 
COMPETENCIA: Construir una posición crítica propia frente a los conflictos a nivel local, 
nacional y mundial 
PARTICIPANTES 
 
Estudiantes del grado 1003. 
Organizados en grupos de trabajo cooperativo. 
CONTENIDOS 
La historia de las drogas 
farmacodependiente 
Los efectos de la droga en la sociedad 
mundial  
Pros y contras de la legalización de la 
droga. 
Fecha Febrero 28 de 2014 Tipo de competencia cognitiva 
Metodología Exposición y Juego de roles  
La Justificación 
 
El consumo de droga es una realidad dentro de  las instituciones 
educativas y los estudiantes deben estar informados de las 
repercusiones de su consumo y de las repercusiones de poder 
encontrarla más barata. Igualmente deben conocer si es probable que el 
problema internacional se disminuya con la baja de los precios. Es decir 
ya no sería un negocio tan rentable. 
Los Objetivos o 
Logros 
Conocer, asumir y discutir en paz las distintas posiciones sobre el 
consumo y sobre la legalización de la droga 
Construir una posición crítica propia frente a al consumo y frente a la 
legalización, respetando las posiciones distintas. 
Actividades Los estudiantes deben investigar sobre las repercusiones del consumo 
de la droga y sus efectos sobre el individuo, la familia y la sociedad. 
Igualmente investigan sobre las posiciones que se exponen a nivel 
nacional sobre la legalización de la droga. 
Se sugiere la representación de los siguientes roles: 
Uno o dos drogadictos que representan su complacencia o desacuerdo 
con la legalización. 
Un expendedor y/o distribuidor minorista o mayorista que ve como su 
fuente ilegal de ingresos se puede terminar. 
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Un padre de familia o un docente preocupado por el posible aumento 
del consumo. 
Se inicia con una exposición de la teoría sobre el tema. 
Los distintos roles deben interactuar expresando sus distintas 
posiciones y expresando su manejo del tema.  
El Tiempo 15 minutos en la representación teórica en mesa de trabajo y 25 
minutos en la representación de los roles. 
Recursos Mesa redonda para la exposición, disfraces de drogadictos, 
narcotraficantes y padres de familia. 
Evaluación Se califica como MB, B, A o S, de acuerdo a los criterios expuestos en 
el plan de evaluación.   
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Tabla 5. Planeación del taller 2  
 
TALLER 2 COMPETENCIAS PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ. 
EL COMPAÑERO LADRÓN 
COMPETENCIA: Identificar dilemas de la vida cotidiana en los que entre en conflicto el bien 
general y el bien particular buscando opciones de solución y considerando los aspectos 
positivos y negativos de cada opción 
PARTICIPANTES 
Estudiantes del grado 1003. 
Organizados en grupos de trabajo cooperativo. 
 
CONTENIDOS 
Los valores familiares y sociales. 
El respeto a la propiedad privada. 
La prudencia y decisión frente al delito  
Fecha Marzo 14 de 2014 Tipo de competencia cognitiva 
Metodología Exposición y Juego de roles  
La Justificación 
 
De acuerdo con las encuestas y entrevistas, el robo es una 
problemática presente dentro de la institución, sin embargo 
no es prudente llegar a tomar la  justicia por nuestra cuenta, 
puesto que siempre hay un camino a tomar.  
La importancia de los valores familiares y sociales, así como 
el respeto hacia la propiedad privada, merecen una discusión 
constructiva  entre los alumnos que se pueden concientizar 
de las implicaciones de ser tildado como un ladrón.  
Los Objetivos o Logros Exponer situaciones que representan la importancia de los 
valores familiares y sociales y el repudio ante las malas 
costumbres como por ejemplo el robo. 
Tratar la mejor forma de actuar cuando se confronta a un 
ladrón que convive con nosotros 
Actividades Los estudiantes deben empezar con una exposición sobre 
los valores familiares y sociales y el respeto hacia la 
propiedad privada. 
Los estudiantes deben representar una situación en la que 
se descubre el autor de un robo simple en el aula de clase, 
actuando de distintas formas y mostrando las posibles 
opciones de cómo se puede desenvolver esta situación. 
Se sugieren los siguientes roles: 
Un ladrón que aprovecha un descuido para robar el celular 
de su compañero.  
Uno o dos estudiantes que descubren quien es el ladrón y 
toman distintas acciones que pueden ser posibles como 
delatarlo, confrontarlo, o callar. 
Un director que reacciona ante la situación. 
Un policía que investiga tanto al ladrón como a los delatores. 
El Tiempo 15 minutos en la representación teórica en mesa de trabajo y 
25 minutos en la representación de los roles. 
Recursos Mesa redonda para la exposición, disfraces de policía, 
narcotraficante y docente. 
Evaluación Se califica como MB, B, A o S, de acuerdo a los criterios 
expuestos en el plan de evaluación.   
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Tabla 6. Planeación del taller 3  
 
TALLER 3 COMPETENCIAS PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ. 
NOS ROBARON EL PARTIDO PERO LA VIDA SIGUE. 
COMPETENCIA: Manifestar la indignación (rechazo, dolor, rabia), de manera no violenta, ante 
el sufrimiento de todas las partes involucradas en confrontaciones violentas entre grupos o 
naciones 
PARTICIPANTES 
Estudiantes del grado 1003. 
Organizados en grupos de trabajo cooperativo. 
CONTENIDOS 
El comportamiento de las barras. 
El respeto en el espacio público. 
La tolerancia ante los errores. 
Fecha Marzo 28 de 2014 Tipo de competencia Emocional 
Metodología Exposición y Juego de roles  
La Justificación 
 
Estar en total desacuerdo con el resultado o con el actuar de un 
árbitro de futbol es una situación común entre los aficionados, 
sin embargo es necesario saber manifestar el rechazo, dolor o 
rabia cuando esta situación se presenta, puesto que 
desafortunadamente muchas veces han existido riñas en la 
institución por este motivo.    
Los Objetivos o Logros Mostrar cómo se puede reaccionar de una forma adecuada ante 
injusticias y aprender a manejar las emociones cuando estamos 
ante un grupo violento.  
Actividades Los estudiantes deben investigar y exponer casos de 
intolerancia en los estadios de futbol haciendo énfasis en la falta 
de tolerancia y en el manejo de las emociones. 
Se inicia un juego de roles en el que un árbitro pita muy mal en 
un clásico capitalino, después se representan varias situaciones 
en las que los hinchas salen desaforados a romper vitrinas o 
agredir a quien se les presenta por delante, (puede ser el mismo 
arbitro) también hay una persona consiente que reflexiona sobre 
las implicaciones y sobre la falta de importancia del hecho para 
su vida futura. 
Se sugieren los siguientes roles: 
Un grupo de hinchas desaforados que insultan y agreden. 
Un árbitro que terminá de pitar un partido y esta consiente de 
que se equivocó sin querer. (errar es humano) 
Uno de los hinchas que les hace ver la relevancia de sus 
actuaciones desaforadas. 
El Tiempo 15 minutos en la representación teórica en mesa de trabajo y 25 
minutos en la representación de los roles. 
Recursos Mesa redonda para la exposición, disfraces de árbitro,  
Evaluación Se califica como MB, B, A o S, de acuerdo a los criterios 
expuestos en el plan de evaluación.  . 
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Tabla 7. Planeación del taller 4  
 
TALLER 4 COMPETENCIAS PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ. 
LA TOLERANCIA. LIBERTAD DE EXPRESION Y LIBRE DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD. 
COMPETENCIA: Manifestar satisfacción al participar en iniciativas a favor de la no violencia e 
insatisfacción cuando no lo hace. 
PARTICIPANTES 
 Estudiantes del grado 1003. 
Organizados en grupos de trabajo cooperativo. 
 
CONTENIDOS 
El derecho a la libre expresión. 
El derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
El uso del espacio público y privado. 
 
Fecha Abril 11 de 2014 Tipo de competencia Emocional 
Metodología Exposición y Juego de roles  
La Justificación 
 
Casi todos hemos tenido que convivir con personas 
homosexuales y cada vez esta es una situación más frecuente 
dentro de los colegios. La forma como algunas personas 
reaccionan ante la sola presencia de un homosexual puede ser 
excluyente, y algunas veces puede ocasionar situaciones 
violentas. Desafortunadamente, algunas veces las cosas se 
pueden salir de las manos. Es ahí donde debemos reflexionar 
sobre la satisfacción o arrepentimiento por no participar en la 
problemática.     
Los Objetivos o Logros Confrontar a los estudiantes hacia la tolerancia en situaciones 
con las cuales pueden no estar de acuerdo como es el caso de la 
homosexualidad 
Actividades Investigar y exponer sobre las clases de homosexualismo y sobre 
sus repercusiones dentro de la sociedad. 
El taller se inicia con la presencia de un homosexual dentro de 
una actividad estudiantil. (no necesariamente travesti sino de 
acciones delicadas) 
Hay un amigo tolerante y el otro que no es tolerante y le dice que 
se tiene que ir del colegio. El joven homosexual se siente 
totalmente relegado y toma la decisión de suicidarse. En otro 
escenario pasa igual pero el amigo interviene, le da ánimo y el 
joven homosexual sigue su vida normal, mientras el homofóbico 
reflexiona sobre la tolerancia. 
Los roles propuestos son el de los dos amigos, el del homosexual 
y compañeros del grupo  que hacen más o menos manejable la 
situación.  
 
El Tiempo 15 minutos en la representación teórica en mesa de trabajo y 25 
minutos en la representación de los roles. 
Recursos Mesa redonda para la exposición,   
Evaluación Se califica como MB, B, A o S, de acuerdo a los criterios 
expuestos en el plan de evaluación.   
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Tabla 8. Planeación del taller 5  
 
TALLER 5 COMPETENCIAS PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ. 
DESACUERDOS CON LA PRESENTACIÓN PERSONAL DE UN AMIGO 
COMPETENCIA: Argumentar y se debatir respetuosamente sobre dilemas de la vida cotidiana en 
los que entra en conflicto el bien general y el bien particular, reconociendo los mejores 
argumentos, aun cuando sean distintos a los propios 
PARTICIPANTES 
Estudiantes del grado 1003. 
Organizados en grupos de trabajo cooperativo. 
 
CONTENIDOS 
Las tendencias en el vestido. 
Características y peligros del uso de tatuajes o 
piercing. 
La libre personalidad 
Fecha Abril 25 de 2014 Tipo de competencia Comunicativa 
Metodología Exposición y Juego de roles  
La Justificación 
 
La libertad que algunos jóvenes promulgan los lleva a colocarse 
tatuajes, piercing y a vestir de una forma que muchos otros 
estudiantes, los docentes o los padres de familia pueden ver como 
desastrosa, inmoral, o característica de vicio. En algunas ocasiones 
es cierto, sin embargo muchas veces detrás de ese aspecto tan, 
raro para algunos, hay personal excelentes, con sentimientos y 
aptitudes que no tienen nada que ver con su aspecto. Algunas 
veces, cuando estas modas se propagan dentro de muchos 
jóvenes de una institución, esta es tildada de permisiva. Se debe 
tratar el tema sin violencia, argumentando y debatiendo 
respetuosamente este aspecto de la vida cotidiana, reconociendo 
las causas y consecuencias, que pueden diferir de nuestras 
convicciones iniciales.  
Los Objetivos o Logros Argumentar y debatir en paz sobre los peligros, las causas y las 
consecuencias lógicas de usar pintas no convencionales. 
Llegar a admitir las razones que impulsan el uso de estas pintas, 
así como las razones de otros compañeros para nunca usarlas.  
Actividades Inicialmente se presenta una exposición sobre las tendencias en el 
vestido, las características y peligros del uso de tatuajes o piercing 
y sobre la libre personalidad. 
Su sugieren los roles de una dos personas que utilizan atuendos 
muy poco convencionales. Estas son confrontadas por un religioso 
o por un padre de familia que les pide explicación sobre su 
aspecto. Al mismo tiempo hay jóvenes que se burlan o critican muy 
duramente el aspecto de sus compañeros. Pero el religioso los 
hace caer en cuenta de que el tema debe ser tratado con respeto.  
El Tiempo 15 minutos en la representación teórica en mesa de trabajo y 25 
minutos en la representación de los roles. 
Recursos Mesa redonda para la exposición, disfraces de religioso y pintas no 
convencionales.  
Evaluación Se califica como MB, B, A o S, de acuerdo a los criterios expuestos 
en el plan de evaluación.   
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Tabla 9. Planeación del taller 6  
TALLER 6 COMPETENCIAS PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ. 
A DONDE VAMOS EN EL PASEO DE DESPEDIDA. 
COMPETENCIA: Contribuir a que los diferentes tipos de conflictos se manejen pacífica y 
constructivamente, mediante la aplicación de estrategias basadas en el diálogo y la negociación 
PARTICIPANTES 
Estudiantes del grado 1003. 
Organizados en grupos de trabajo cooperativo. 
 
CONTENIDOS 
La conciliación. 
La democracia. 
Fecha Mayo 9 de 2014 Tipo de competencia Integradora 
Metodología Exposición y Juego de roles  
La Justificación 
 
Muchas veces aspectos que deberían ser agradables para los 
estudiantes como lo es un simple paseo, se torna en conflicto 
porque hay posiciones imponentes y radicales. Por esto se 
requiere de estrategias que ayuden a la toma de decisiones de 
una forma pacífica y democrática.  
Los Objetivos o Logros Llegar a un consenso democrático sobre una discusión que 
inicialmente estaba muy parcializada y que casi genero un 
conflicto mayor entre dos grupos de personas. 
Actividades Inicialmente se hace la exposición sobre la conciliación y la 
democracia. 
Luego se trata de dos grupos de estudiantes que discuten sobre 
el lugar al que se hará el paseo de fin de año para despedida del 
grado 11. Hay una cantidad de dinero y un grupo quiere ir a la 
costa (Coveñas que es más cerca). Otro grupo no está de 
acuerdo por costos, permisos, peligros, etc. y toman una posición 
conflictiva, lo que ocasiona que las posiciones se radicalicen. 
Llega un tercer estudiante con una propuesta muy bien 
argumentada sobre el cañón del Chicamocha  exponiendo todos 
sus atractivos turísticos y los convence. Sin embargo el 
estudiante de la propuesta en un gesto no impositivo propone una 
votación para las tres propuestas logrando un consenso sobre el 
destino de la expedición. 
El Tiempo 15 minutos en la representación teórica en mesa de trabajo y 25 
minutos en la representación de los roles. 
Recursos Mesa redonda para la exposición.  
Evaluación Se califica como MB, B, A o S, de acuerdo a los criterios 
expuestos en el plan de evaluación.   
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2.5 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA. 
Para la realización de los talleres primero que todo se tuvo en cuenta y se advirtió 
a los estudiantes que todos los roles deben ser preparados con base en la 
investigación eficiente de los temas propuestos, lógicamente el alumno que más 
ha investigado pueden intervenir más eficientemente en la práctica. 
Para impedir el desorden o que los estudiantes se dispersaran y se perdiera el 
objetivo de cada práctica, se les informa que dentro del taller se pasaría 
preguntando indiscriminadamente pero en forma informal sobre lo que están 
conversando o sobre lo que se está tratando en la actividad. 
Así mismo, se explicó a los estudiantes claramente en qué consiste cada taller, 
socializando el formato de planeación de cada  taller, dejando claro que las 
actividades allí expuestas son las sugeridas pero dando libertad para cambios si 
así se quiere.  
Se hace un trabajo previo de motivación que los incentiva a hacer parte de los 
diferentes grupos. En cuanto a la evaluación se acordaron y se explicaron los 
valores cualitativos y cuantitativos explicados previamente. 
Se realizan los talleres que se han descrito siguiendo la programación presentada 
en las tablas anteriores y para satisfacción del docente investigador, estas resultan 
ser un completo éxito, puesto que según las evaluaciones de los estudiantes y las 
observaciones propias, el interés por la materia se incrementó de manera 
considerable. Siendo la seguridad y creatividad de los estudiantes la base sobre la 
cual se fundamentó el éxito de los talleres. 
Fue así como en el último se observaron actitudes y comportamientos que dejaron 
ver la ganancia de competencias para  la convivencia y paz que se logró durante 
el desarrollo del curso.  
El docente investigador diligencia la ficha de observación que es divulgada y 
discutida en la clase siguiente a cada taller, existiendo una clase para la 
presentación de los talleres y otra para su discusión, donde se discuten aspectos 
del taller anterior como los avances en materia de competencias que se debe 
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evidenciar, no solo en las presentaciones, sino en el comportamiento diario y 
normal de los estudiantes. En las siguientes tablas se presentan los registros del 
formato de  desarrollo de cada taller  que se diseñó para evidenciar el desempeño 
en cada taller. 
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Tabla 10. Formato de observacion sobre el desarrollo del taller 1 
Desarrollo del taller 1 Competencias Para La Convivencia Y La Paz. 
Distintas posiciones frente a la legalización de la droga. 
COMPETENCIA: Construir una posición crítica propia frente a los conflictos a nivel local, nacional y 
mundial 
Fecha: Tipo de competencia Grado: 
Febrero 28 de 2014 Cognitiva 1003 
Participantes Estudiantes del grado 1003. 
Organizados en grupos de trabajo cooperativo. 
Temas de investigacion La historia de las drogas farmacodependiente 
Los efectos de la droga en la sociedad mundial  
Pros y contras de la legalización de la droga. 
Aspectos relevantes del juego de roles  
Tema Observación Calif. 
Cuali. 
Calif. 
Cuanti. 
Análisis sobre la 
organización del 
grupo 
Se pudo desarrollar el tema asumiendo criterios distintos, aunque. 
El docente tubo que intervenir para conciliar, puesto que algunos 
estudiantes estaban muy parcializados, hacia las dos posturas. 
B 72% 
Disposición de los 
estudiantes hacia 
el taller 
El grupo asume con responsabilidad el taller y se asignan los roles 
con criterios bien justificados A 85% 
Interpretación de 
los distintos roles 
El compromiso con los roles se evidencia en el aspecto y 
resentacion de los drogadictos. La interpretacion del narco- 
traficante fue muy buena y trato de exponer aspectos que dan 
contexto al tema. 
A 90% 
Seguridad y 
credibilidad de los 
roles 
Hubo una preocupacion por el grupo en asumir distintas posiciones 
con criterios definidos. Mejorando las espectativas del docente 
dado que fue el primer taller e incluso sobre actuando y 
discutiendo con criterio sobre las dos posiciones. 
A 90% 
Conocimiento 
demostrado del 
tema  
Aunque se investigo y se quiso representar la problemática, falto 
mas investigacion sobre los efectos de la droga en la siciedad y en 
el entorno estudiantil. 
B 72% 
Comportamiento 
del líder 
El lider solamente hizo la presentacion del taller y de la exposicion 
pero, en algunos aspectos no estaba preparado para asumir su 
papel, puesto que se requeria que tuviera una postura como 
moderador que fue dificil de manejar para él. 
B 65% 
Que aprendimos del taller 
Se pudo asumir una posicion critica frente a este conflito, y se aprendio lo que sucede cuando algunos 
estudiantes se percializan mucho hacia una posición, sin aceptar y casi sin escuchar a la opinion divergente. 
Durante en taller se quito el miedo a expresar una posicion y expresar libremente el pensamiento crítico 
quisa por el camuflado que brinda el disfraz o roll de drogadicto. 
Que aspectos se deben mejorear 
Se debe mejorar en la investigación en el contexto más próximo al colegio, empezando por la orientación del 
docente. 
Igualmente se debe mejorar en las competencias necesarias para escuchar al compañero sin agredir su 
posición  con palabras tajantes. 
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Tabla 11. Formato de observacion sobre el desarrollo del taller 2 
Desarrollo del taller 2 Competencias Para La Convivencia Y La Paz. 
El compañero ladrón. 
COMPETENCIA: Identificar dilemas de la vida cotidiana en los que entre en conflicto el bien 
general y el bien particular buscando opciones de solución y considerando los aspectos positivos y 
negativos de cada opción 
Fecha: Tipo de competencia Grado: 
Marzo 14 de 2014 Cognitiva 1003 
Participantes Estudiantes del grado 1003. 
Organizados en grupos de trabajo cooperativo. 
Temas de investigacion Los valores familiares y sociales. 
El respeto a la propiedad privada. 
La prudencia y decisión frente al delito 
Aspectos relevantes del juego de roles  
Tema Observacion Calif. 
Cuali. 
Calif. 
Cuanti. 
Análisis sobre la 
organización del 
grupo 
El grupo tiene en cuenta las observaciones del teller anterior y se 
organiza una muy  buena presentacion del tema. A 88% 
Disposición de los 
estudiantes hacia 
el taller 
Aunque, manifiestan haber tenido dificultades para que alguien 
asumiera la posicion de ladron, finalmen se hizo y esta posicion fue 
muy productiva para el taller. 
A 85% 
Interpretación de 
los distintos roles 
Los roles se asumieron con criterio y se asumieron varias posturas 
por un mismo rol. Lo que le dio un carácter de actuacion valido 
para el taller. 
A 89% 
Seguridad y 
credibilidad de los 
roles 
Dado que se tubieron que asumir varias posiciones por el mismo 
rol. Alguna se mostro mas solida que las otras. Dejando ver la 
inclinacion de la opiniosn del estudiante. 
A 82% 
Conocimiento 
demostrado del 
tema  
Asumieron bien la critica del taller 1 e investigaron estadisticas de 
robos en la institucion y en el barrio. Siendo muy interesante para 
el contexto del taller. 
A 90% 
Comportamiento 
del líder 
El lider finalmente asumio al papel de ladron y lo hizo 
sobresalientemente. Mostro destreza y expuso las causas por las 
que una persona se puede ver avocado a robar. Dandole una 
connotacion humana a su exposicion. Y critioca frente a posiciones 
radicales. 
S 95% 
Que aprendimos del taller 
Se aprendio que incluso a un ladrón se le puede y se le debe escuchar, puesto que algunas veces sus motivos 
para el hurto son la pobreza a el hambre de la familia. Aunque esto no justifica el robo, si le da un carácter 
humano  ayuda a considerar los aspectos positivos y negativos de cada situación. 
 
Que aspectos se deben mejorear 
Algunos estudiantes tomaron una posicion muy crítica frente al comportamiento de las autoridades, 
desmostrando su poca credibilidad ante la institución, y negandose a escuchar la posición constructiva del 
oficio de la autoridad.  
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Tabla 12. Formato de observación sobre el desarrollo del taller 3 
Desarrollo del taller 3 Competencias Para La Convivencia Y La Paz. 
Nos robaron el partido, pero la vida sigue. 
COMPETENCIA: Manifestar la indignación (rechazo, dolor, rabia), de manera no violenta, ante el 
sufrimiento de todas las partes involucradas en confrontaciones violentas entre grupos o naciones 
Fecha: Tipo de competencia Grado: 
Marzo 28 de 2014 Emocional 1003 
Participantes Estudiantes del grado 1003. 
Organizados en grupos de trabajo cooperativo. 
Temas de investigacion El comportamiento de las barras. 
El respeto en el espacio público. 
La tolerancia ante los errores. 
Aspectos relevantes del juego de roles  
Tema Observación Calif. 
Cuali. 
Calif. 
Cuanti. 
Análisis sobre la 
organización del 
grupo 
El grupo no se organiza de acuerdo a las espectativas y de acuerdo 
ala discusión planteada en la clase de análisis de las exposiciones 
pasadas. 
MB 45% 
Disposición de los 
estudiantes hacia 
el taller 
Aunque hay buena disposición ante el tema la falta de organización 
hace que algunos estudiantes se muestren perdidos en la actividad MB 65% 
Interpretación de 
los distintos roles 
Lo que debia ser una enfrentación  violenta  entre hinchas,  se 
convirtio en una rechocha donde los jovenes no asumieron con 
responsabilidad cada uno de los roles asignados. 
B 70% 
Seguridad y 
credibilidad de los 
roles 
Debido al desorden con el que asumieron el juego de roles los 
personajes no estubieron bien representados y no hubo claridad 
en la posicion de cada uno de los participantes en el taller. 
MB 65% 
Conocimiento 
demostrado del 
tema  
Si hubo investigacion y se realizo la tarea y se mostraron 
estadísticas sobre los distintos temas, pero no se aplico lo 
investigado en el juego de roles. 
A 80% 
Comportamiento 
del líder 
El lider parece haber asumido la investigación y está muy bien 
documentado. Pero no supó orientar su grupo hacia una 
presentacion ordenada. 
A 80% 
Que aprendimos del taller 
Se aprendio lo que puede pasar cuando no se prepara adecuadamente una presentación, y se deja casi todo 
el tema a la improvisación. Aunque no se trata de no improvisar, si se requiere una planeación del orden de 
la presentación.  
 
Que aspectos se deben mejorear 
Con respecto a la competencia los hinchas reaccionaron de manera violenta y no violenta, siendo necesario 
que dejen ver la conveniencia de reaccionar y vivir en paz. 
Se debe mejorar en la planificación de las presentaciones para que no se deje todo a la improvisación. 
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Tabla 13. Formato de observacion sobre el desarrollo del taller 4 
Desarrollo del taller 4 Competencias Para La Convivencia Y La Paz. 
La tolerancia. Libertad de expresión y libre desarrollo de la personalidad. 
COMPETENCIA: Manifestar satisfacción al participar en iniciativas a favor de la no violencia e 
insatisfacción cuando no lo hace 
Fecha: Tipo de competencia Grado: 
Abril 11 de 2014 Emocional 1003 
Participantes Estudiantes del grado 1003. 
Organizados en grupos de trabajo cooperativo. 
Temas de investigacion El derecho a la libre expresión. 
El uso del espacio público y privado 
Los derechos constitucionales. 
Aspectos relevantes del juego de roles  
Tema Observación Calif. 
Cuali. 
Calif. 
Cuanti. 
Análisis sobre la 
organización del 
grupo 
El grupo toma en cuenta los cuestionamientos del taller anterior y 
organizan una exposicion del tema  y un taller de manera 
satisfactoria. 
A 88% 
Disposición de los 
estudiantes hacia 
el taller 
Los estudiantes muestran interes por el taller y estudian muy bien, 
tanto sus roles, como sus posiciones reales frente a la 
problemática. 
A 85% 
Interpretación de 
los distintos roles 
Los estudiantes interpretan cada rol con responsabilidad, y dejan 
ver luego su opinión frente a las actitudes del personaje que 
interpretan. 
A 90% 
Seguridad y 
credibilidad de los 
roles 
La actuación del homosexual estuvó bajo la influencia de algunos 
compañeros que se burlaron, lo que le quió seguridad. Pero se 
abona la disposicion y valentia del interprete.  
A 90% 
Conocimiento 
demostrado del 
tema  
Se presentan cifras y estadisticas de personas homosexuales 
dentro de la sociedad moderna que denotan la calidad de la 
investigación. Aunque falto claridad sobre las clases de 
homosexualismo. 
A 90% 
Comportamiento 
del líder 
El lider interpreto el rol de homosexual, revistiendose de valentia y 
anteponiendose a la burla de algunos compañeros. 
S 93% 
Que aprendimos del taller 
Se hace una reflexión sobre el respeto con el taller y con el personaje que interpreta un determinado rol, 
puesto que se trata de una actividad seria, y se requiere de la colaboración de todo el grupo. 
El grupo deja un mensaje muy significativo frente a las consecuencias de descalificar y radicalizar el el 
manejo de temas y de posiciones ante la vida que cada vez son más comunes. 
Se destaca el final del taller donde presisamente por actitudes como las mostradas en clase de irespeto e 
intolerancia un joven puede perder la vida. La lección fue muy significativa para los estudiantes del grupo 
que se burlaron inicialmente del lider. 
Que aspectos se deben mejorear 
El respeto por los personajes que tienen la valentia de interpretar roles no convencionales y de díficil 
aceptación. 
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Tabla 14. Formato de observacion sobre el desarrollo del taller 5 
Desarrollo del taller 5 Competencias Para La Convivencia Y La Paz. 
Desacuerdos con la presentación personal de un amigo. 
COMPETENCIA: Argumentar y se debatir respetuosamente sobre dilemas de la vida cotidiana en 
los que entra en conflicto el bien general y el bien particular, reconociendo los mejores 
argumentos, aun cuando sean distintos a los propios 
Fecha: Tipo de competencia Grado: 
Abril 25 de 2014 Comunicativa 1003 
Participantes Estudiantes del grado 1003. 
Organizados en grupos de trabajo cooperativo. 
Temas de investigacion Las tendencias en el vestido. 
Características y peligros del uso de tatuajes o piercing. 
La libre personalidad. 
Aspectos relevantes del juego de roles  
Tema Observación Calif. 
Cuali. 
Calif. 
Cuanti. 
Análisis sobre la 
organización del 
grupo 
El grupo organiza una presentación previa muy buena del 
tema que deja ver su organización y anunque el manifiestan 
que se toco un tema díficil de interpretar se organizan y 
reparten muy bien sus distintos roles. 
A 90% 
Disposición de 
los estudiantes 
hacia el taller 
Los estudiantes muestran interes por el taller y estudian 
muy bien, tanto sus roles, como sus posiciones reales frente 
a la problemática, lo que les permite argumentar y se 
debatir respetuosamente la posición de su personaje. 
A 90% 
Interpretación de 
los distintos roles 
La interpretación de un personaje lleno de tatuajes, con el 
pelo pintado y con múltiples adornos en su cuerpo fue 
asumida con respeto y sobretodo ese personaje, supo hacer 
las pausas requeridas para emitir su posición sobre el 
personaje que interpretaba. 
S 95% 
Seguridad y 
credibilidad de 
los roles 
Los estudiantes asumen su compromiso de interpretación 
con seriedad, lo que le da un carácter de conflicto pacífico 
que fue muy bien manejado por el grupo. 
A 90% 
Conocimiento 
demostrado del 
tema  
Se muestran presentaciones y casos extremos que dejan ver 
los alcances modernos de jovenes y adultos que se 
presentan de una forma muy poco convencional. 
A 90% 
Comportamiento 
del líder 
El lider mostro compromiso y entrega con el personaje 
principal, asumio su rol con responsabilidad y oriento al 
grupo hacia la discusión sana y la controversia productiva. 
S 93% 
Que aprendimos del taller 
No todas las personas que se visten y se presentan de una forma no convencional son drogadictos 
o prostitutas se deja un mensaje muy humano sobre la  posible realidad de cada personaje, se 
aprende a debatir reconociendo los mejores argumentos, aun cuando sean distintos a los propios 
Que aspectos se deben mejorear 
Aunque la presentación fue muy buena y el tema se trato con respeto, aun hay estudiantes que 
tienen posiciones radicales y quieren imponer sus ideas sin espacio al diálogo. 
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Tabla 15. Formato de observacion sobre el desarrollo del taller 6 
Desarrollo del taller 6 Competencias Para La Convivencia Y La Paz. 
A donde vamos en el paseo de despedida. 
COMPETENCIA: Contribuir a que los diferentes tipos de conflictos se manejen pacífica y 
constructivamente, mediante la aplicación de estrategias basadas en el diálogo y la negociación. 
Fecha: Tipo de competencia Grado: 
Mayo 9 e 2014 Integradora 1003 
Participantes Estudiantes del grado 1003. 
Organizados en grupos de trabajo cooperativo. 
Temas de investigacion La conciliación. 
La democracia. 
Aspectos relevantes del juego de roles  
Tema Observación Calif. 
Cuali. 
Calif. 
Cuanti. 
Análisis sobre la 
organización del 
grupo 
El grupo organiza su exposición dando un orden adecuado al tratmiento 
de cada tema y dando la claridad previa necesaria para el desarrollo del 
taller. El juego de roles resulta muy bien organizado. 
A 90% 
Disposición de los 
estudiantes hacia el 
taller 
Inicialmente los estudiantes asumieron posiciones muy parcializadas y 
fueron cediendo ante argumentos sólidos de una mejor opción que la 
propia como se requería en el taller. 
S 100% 
Interpretación de 
los distintos roles 
Se deja ver como el entendimiento de cada personaje y el carácter 
crítico del taller ha sido asumido por los estudiantes de una forma 
sobresaliente mediante interpretaciones llenas de argumentos e 
intervenciones donde se opina sin imponer. 
S 97% 
Seguridad y 
credibilidad de los 
roles 
Los roles estubieron llenos de creatividad vista en los argumentos y la 
forma de discutir e interpretar personajes con posiciones radicales y 
conflictivas, dejando ver la iferencia con personas consecuentes y 
tolerantes pero clara a la hora de exponer sus argumentos. 
S 92% 
Conocimiento 
demostrado del 
tema  
El grupo hace una exposición convincente previa al taller que da un 
contexto hacia el tema, de la conciliación y la democracia. Asi mismo se 
documentan casos en los que se muestran consecuencias fatidicas de la 
falta de respeto por la opinión mayoritaria. 
S 92% 
Comportamiento 
del líder 
Aunque el lider no interpreta un rol protagonista, dirigio 
excelentemente, tanto la exposición previa como el taller de roles, 
dejando ver su compromiso. Igualmente hizo un cierre muy interesante 
donde exalta la labor del docente, y expresa el sentimiento general de 
agradecimiento por el taller. 
S 97% 
Que aprendimos del taller 
Se aprendio la importancia de respetar los acuerdo logrados en concenso, y la conveniencia de estar dispuestos 
siemprea a escuchar opciones que no se deben descartar sin un analisis previo. 
Se hizo una exposición que permitio aprender sobre la importancia de expresar claramente las ideas cuando se 
esta convencido de estas pera convencer con argumentos y no imponer decisiones propias amañadas o 
sectaristas. 
Que aspectos se deben mejorear 
Se hizo una presentacion excelente en la que el único aspecto a mejorar es la organización, que aunque 
fue buena, se puede mejorar con escenarios más adecuados y mejores recursos para elevar  la calidad 
de las interpretaciones.Algunos estudiantes  agenos al grupo, aun deben mejorar mucho sus 
competencias para la convivencia y paz dejando posiciones radicales y posturas conflictivas ante la vida. 
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2.6 ANÁLISIS 
El análisis inicial parte de los datos obtenidos durante la ejecución de cada taller. 
Estos datos corresponden a los aspectos considerados como importantes en 
cuanto a la forma, evolución  e interés que se observa en los estudiantes sobre la 
realización de los talleres; el conocimiento y la investigación que observo durante 
el curso con los temas expuestos y observaciones de lo que se aprendió y lo que 
se debe mejorar continuamente para el logro de un mejoramiento continuo en las 
competencias de los estudiantes, cumpliendo con el modelo de gestión PHVA 
aplicado a la necesaria evolución de los estudiantes participantes durante los 
talleres. 
Estos formatos de análisis permitieron resaltar y calificar los aspectos importantes 
a tener en cuenta durante el avance del proyecto y los registros se hacen con la 
observación de la actividad por parte del docente, perfeccionando el formato inicial 
en la clase de discusión del cada taller para lograr su objetivo final, el de  
comparar el avance logrado durante el proyecto. 
Inicialmente se observó que cada estudiante tuvo que participar en sus 
respectivos talleres, algunos más tímidos que otros, pero presentando un mejor 
comportamiento a medida que se avanza en el desarrollo de los mismos y a 
medida que se asimila  la dinámica de los juegos de roles. 
La mayoría de los estudiantes presentan avances significativos en cuanto al 
manejo de la representación, la seguridad, la autonomía y la creatividad expuestas  
en las situaciones presentadas, así como en sus competencias cognitivas, 
emocionales,  comunicativas e integradoras presentadas por el Ministerio de 
Educación Nacional en sus estándares de Competencias Ciudadanas, se ven 
incrementadas de la siguiente forma: 
 Los estudiantes descubrieron otras  maneras de contribuir y aportar 
constructivamente en el manejo de diferentes tipos de conflictos que se dan 
entre las  personas y  grupos, llegando a la aplicación de estrategias 
positivas para el dialogo y la concertación, como lo sucedido en el último 
taller, donde después de un acalorado, pero respetuoso debate se decide 
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dejar una decisión en manos de la democracia manifestada por medio de la 
votación cuyo resultado fue aceptado por la totalidad de los estudiantes. 
 Durante los talleres los estudiantes tuvieron la posibilidad de asumir 
distintas posiciones críticas frente a los conflictos que se trataban, 
perdiendo el miedo a expresar las ideas propias y al mismo tiempo se 
avanzó en el respeto y en el análisis de posiciones contrarias o 
aparentemente menos convencionales. 
 Con el avance de los talleres los estudiantes manifestaron su indignación, 
dolor y rabia por algunas situaciones, hipotéticas, como lo son el suicidio de 
un compañero homosexual, o el  mal arbitraje de un partido de futbol,  pero 
se aprendió de las ventajas que se tiene cuando hay una competencia para 
expresar estos sentimientos sin violencia. Aquí se dio una aproximación  al 
manejo de la inteligencia emocional. 
 Por otra parte, frente a estas situaciones extremas que se plantearon en los 
talleres los estudiantes hicieron manifiesta la necesidad de ser más 
participativos en la búsqueda de soluciones constructivas y preventivas que 
puedan contribuir a evitar futuras tragedias o situaciones tan complejas. 
 En cuanto a habilidades comunicativas se evidencio un avance significativo 
en la argumentación empleada por la mayoría de los estudiantes para tratar 
asuntos polémicos, para manifestar sus puntos de vista contrarios en un 
marco de  respeto por las ideas no compartidas.  
 Respecto al ejercicio de liderazgo, se observó que una gran mayoría de  los 
estudiantes  querían ese papel, por considerar que los estudiantes  líderes 
tienen más oportunidad para demostrar sus habilidades e intereses y por lo 
tanto una mayor probabilidad de obtener notas más destacadas. Esto 
evidencia el interés logrado durante los talleres, a diferencia de otras 
actividades donde los estudiantes  por lo general le huyen a las 
responsabilidades. 
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CONCLUSIONES CAPITULO II 
 
Luego de haber diseñado, implementado y evaluado  la propuesta de un Proyecto 
de Aula, que aplicado desde la área de Ética y Valores  contribuyera  al 
Fortalecimiento de competencias de ciudadanas de convivencia y paz para la 
administración de conflictos que se presentan entre los estudiantes de grado 
décimo  de la IED La Gaitana en el ciclo 5 de la jornada mañana, se obtuvo  como 
conclusiones:  
 Inicialmente se logro una caracterización de los estudiantes de décimo grado, 
mediante entrevistas y encuestas que sirvieron como instrumento de 
observación al docente investigador,  para aproximarse a una realidad desde 
las  dimensiones cognitivas, socio-afectivas, corporales y comunicativas 
 Se pudo identificar algunas de las problemáticas que se presentan en la 
institución, como lo son la falta de solidaridad,  la manifestación de actitudes  
que inducen a la violencia e intolerancia, los robos, las peleas, la desobediencia 
de los estudiantes, la presencia del consumo de alcohol y drogas. 
Problemáticas que convergen en el escenario físico de desarrollo de los 
estudiantes intervenidos y que dificultan  la convivencia al interior de la 
institución. Estas situaciones sirvieron de pretexto para abordarlas desde el 
desarrollo de la propuesta de intervención convirtiéndose en elementos de 
análisis y discusión. 
 Mediante la realización de los talleres propuestos, se evidencio compromiso y 
disposición por parte de los estudiantes y se pudo apreciar fortalecimiento de 
canales de comunicación, seguridad y argumentación convincente de puntos de 
vista convergentes y divergentes. En estas interacciones los estudiantes se 
aproximaron a formas alternas de manejo de las situaciones de conflicto que 
emergen en la cotidianidad de la escuela y de sus vidas fuera de ella. 
 En las dinámicas de implementación y socialización de los talleres se logró  la 
construcción de pautas y normas coherentes a los deberes y derechos con los 
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que cada actor cuenta en el reconocimiento de la existencia y valor de otro 
buscando siempre reflejarse y reconocerse en los compañeros que tienen 
posiciones distintas o problemas aparentemente graves.  
 Las competencias para la convivencia y paz han sido entendidas y ahora hay 
una mayor conciencia del papel y participación que puede tomar cada uno  de 
los estudiantes, que participaron en este proyecto, en la resolución de una gran 
variedad de conflictos, pero siempre desde una predisposición para abordar el 
conflicto en forma crítica y reflexiva. 
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CONCLUSIONES GENERALES. 
 
El desarrollo  del presente trabajo de  investigación  tuvo como objetivo estructurar 
una propuesta para la administración de los conflictos que emergen en las 
relaciones escolares de los estudiantes de grado décimo de la IED La Gaitana, 
mediante el diseño de un proyecto de aula que promueva el fortalecimiento de la 
competencias de convivencia y paz, propuestas desde el Ministerio de Educación 
Nacional. La materialización de dicho objetivo se hizo realidad y fue posible 
gracias al trabajo del docente investigador, del grupo de estudiantes de 1003 y del 
interés compartido de los estamentos de la comunidad educativa (Directivos 
Docentes, Docentes, Padres de Familia), la estructuración y desarrollo de este 
trabajo deja como conclusiones: 
 A través de la propuesta pedagógica consistente en un proyecto de aula en 
el que se empleó el juego de roles  buscando  fortalecer las competencias 
de convivencia y paz, se logró un cambio de actitud  en los estudiantes de 
1003, permitiéndoles expresar sus sentimientos y emociones frente a 
situaciones de vulnerabilidad asociadas al conflicto escolar,  haciendo uso 
de su inteligencia emocional, reflexión crítica y argumentativa para abordar 
alternativas de intervención en las mismas. 
 Al fomentar las competencias  de convivencia y paz, como instrumento  
principal para la solución de conflictos, se permitió a los estudiantes 
reafirmar la capacidad de pensar por sí mismo, de  reflexionar en lo que es 
bueno o malo para su vida en la escuela y fuera de ella,  logrando promover 
conductas solidarias y cooperativas, indispensables para el óptimo 
desempeño en  comunidad, sensibilizando a los estudiantes acerca de la 
aplicación de  sus competencias en el ámbito escolar y comunitario para 
lograr establecer vínculos sociales positivos, reafirmando los valores que 
permiten el control y dominio de sí mismos, evitando el aislamiento social 
que conduce a la gestación de la discriminación y violencia. 
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 Al propiciar escenarios de reflexión y participación de los estudiantes, en los 
que asumen un papel protagónico y desarrollan consciencia de su 
titularidad y de las implicaciones que tienen sus decisiones y acciones, se 
logró la construcción de una ciudadanía activa que contribuye a la 
transformación positiva del entorno escolar en el cual los conflictos y 
situaciones de vulnerabilidad son administrados de manera más eficiente.  
 De igual manera el desarrollo de este trabajo de investigación, junto a la 
estructuración, aplicación y evaluación de la propuesta de Proyecto de Aula 
dejo por experiencia que toda Gestión Académica y Gestión Comunitaria 
bien llevada permite el alcance de logros desde lo pedagógico y 
organizacional y contribuye al mejoramiento de las prácticas formativas y 
administrativas en la escuela haciendo de esta un escenario más 
democrático y participativo. 
 Lograr transformar la realidad de la escuela es una tarea ardua y compleja, 
pues se encuentra mediada por múltiples factores que desde lo social, lo 
político y lo económico inciden en su dinámica, no obstante la suma de 
pequeñas acciones motivará paulatinamente el alcance de cambios 
profundos que permitan atender a la imperiosa tarea tenemos de contribuir 
a la consolidación de una sociedad justa y fraterna. Es así,  como este 
trabajo sirvió para dejar un  punto de partida, sobre el tema de 
competencias de convivencia y paz en la IED La Gaitana y se puede 
constituir en insumo o referente  de futuras actividades de  investigación 
sobre el tema. 
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RECOMENDACIONES 
 
Todo lo anteriormente expuesto deja ver la importancia de  propiciar escenarios de 
reflexión y trabajo conjunto de los actores educativos que sumado a  un modelo de 
gestión pertinente,  contribuya a que los estudiantes, centro del acto pedagógico, 
asuman de manera más consciente  su responsabilidad  de ejercer una 
ciudadanía activa para la transformación de su entorno; apoyada en el 
conocimiento de las diferentes competencias para  abordar de manera integral  
discusiones  en donde se traten aspectos políticos, sociales y culturales que 
puedan incidir en su vida presente y futura. Por lo cual es pertinente tener a 
consideración: 
 Aprovechar el entusiasmo y determinación con la cual los estudiantes se 
involucraron y participaron en los talleres de juego de roles y ampliar estas 
prácticas en la cotidianidad metodológica de la escuela. 
 Mantener y propiciar escenarios de encuentro y disertación sobre las 
realidades convivenciales que se viven en el entorno escolar  y explorar las 
diferentes formas de abordarlas para llegar a soluciones construidas desde 
lo colectivo y consensuado. 
 Revisar las rutas convivenciales y confrontarlas con los elementos legales 
vigentes a fin de fortalecer el respeto por la norma, procurando una 
interiorización y cumplimiento de la misma por convicción y no por 
coacción. 
 Verificar la estructura curricular  en el componente de contenidos temáticos, 
dentro de las áreas de humanidades, a fin de incorporar de manera 
transversal  las orientaciones de Estándares de Competencias Ciudadanas. 
Extendiendo así los escenarios de desarrollo pedagógico de estas 
competencias y por ende la universalización de las mismas al interior de la 
comunidad educativa de la IED La Gaitana.  
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ANEXOS 
ANEXO A. 
SEMILLAS PARA LA CONVIVENCIA. 
1. Me relaciono amablemente utilizando un trato cordial, una comunicación 
amable y respetuosa y procurando el bien común. 
2. Me comunico con respeto y utilizo un vocabulario adecuado. 
3. Me preocupo por mi presentación personal, caracterizada por la higiene y el 
porte completo del traje escolar en espacios y tiempos adecuados. 
4. Mantengo un buen rendimiento académico cumpliendo con honestidad las 
actividades programadas en cada asignatura. 
5. Expreso mi sentido de pertenencia vivenciando la filosofía institucional y 
utilizando de manera apropiada los espacios académicos y sociales del 
colegio. 
6. Me abstengo de consumir y/o distribuir sustancias psicoactivas nocivas para la 
salud tales como: cigarrillo, bebidas alcohólicas entre otras. 
7. Asisto puntualmente, permanezco en clase y en actividades organizadas por el 
colegio de acuerdo con el horario establecido (comienzo y fin) y justifico excusa 
en caso de ausencias. 
8. Respeto, cuido y hago buen uso de los objetos que me pertenecen y no me 
pertenecen. 
9. Respeto y participo en los actos cívicos, religiosos, deportivos y culturales que 
organiza el colegio. 
10. Utilizo la sala de informática, los computadores y el internet para uso 
pedagógico exclusivamente. 
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ANEXO B. ENTREVISTA ABIERTA A DOCENTES. 
COLEGIO LA GAITANA I.E.D. 
 PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
CONFLICTOS DURANTE LAS RELACIONES ESCOLARES DESDE EL APRENDIZAJE DE 
COMPETENCIAS CIUDADANAS DE CONVIVENCIA Y PAZ EN LOS ESTUDIANTES DEL 
GRADO DÉCIMO DE LA IED LA GAITANA EN LA LOCALIDAD DE SUBA. 
INSTRUMENTO Nº 1:  
ENTREVISTA ABIERTA 
DIRIGIDO A : DOCENTES 
Objetivo: Recolectar información sobre la percepción de algunos docentes frente 
a la Administración de Conflictos en el Colegio La Gaitana I.E.D. J.M.  
Los datos que de este instrumento se obtengan serán insumo para una 
investigación que uno de los docentes del colegio adelanta en el marco de la 
Maestría en Educación en la Universidad Libre. 
1. ¿Cuál es su nombre? 
__________________________________________________________________ 
2. ¿Qué área dicta en la Institución? 
__________________________________________________________________ 
3. ¿A qué cursos le dicta clase en el presente año? 
__________________________________________________________________ 
4. ¿De qué curso es director? 
__________________________________________________________________ 
5. ¿Durante su permanecía es este colegio cuáles han sido las dificultades 
entorno a la convivencia que ha podido evidenciar?  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
6. ¿Cómo clasificaría o agruparía este tipo de dificultades convivenciales? (Robos, 
peleas, desobediencia, pandillas, consumo de drogas o alcohol) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
7. ¿Cuáles considera que son las principales causas de dichas problemáticas? 
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__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
8. ¿Cómo afectan estos comportamientos la dinámica normal de la institución? 
Clases y actividades extracurriculares 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
9. ¿Qué se hace en la institución para prevenir estos comportamientos en los 
estudiantes? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
10. ¿Cuál es el manejo que el colegio ofrece frente a estas problemáticas? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
11. ¿Cuál  podría ser su  intervención pedagógica para el mejoramiento de este 
tipo de  comportamientos en los estudiantes? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
12. ¿Qué entiende por competencias ciudadanas? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
13. ¿De qué manera cree usted que la formación en competencias ciudadanas 
podría contribuir a mejorar la situación convivencial en la institución? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Gracias por su Colaboración 
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ANEXO C.  ENTREVISTA ABIERTA A FAMILIAS. 
COLEGIO LA GAITANA I.E.D. 
 PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
CONFLICTOS DURANTE LAS RELACIONES ESCOLARES DESDE EL APRENDIZAJE DE 
COMPETENCIAS CIUDADANAS DE CONVIVENCIA Y PAZ EN LOS ESTUDIANTES DEL 
GRADO DÉCIMO DE LA IED LA GAITANA EN LA LOCALIDAD DE SUBA. 
INSTRUMENTO Nº 2:  
ENTREVISTA ABIERTA 
DIRIGIDO A : FAMILIAS 
 
Objetivo: Recolectar información sobre la percepción que algunas Familias tienen 
frente a la Administración de Conflictos que enfrentan sus hijos en la institución 
educativa 
Los datos que de este instrumento se obtengan serán insumo para una 
investigación que uno de los docentes del colegio adelanta en el marco de la 
Maestría en Educación en la Universidad Libre. 
1. ¿Cuál es su nombre? 
__________________________________________________________________ 
2. ¿Cuántos hijos han estudiado en esta institución? 
__________________________________________________________________ 
3. ¿Actualmente a qué curso asiste (n)? 
__________________________________________________________________ 
4. ¿Cuáles han sido las dificultades de tipo convivencial que usted ha evidenciado 
en la institución? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
5.  ¿Cuáles cree que son las posibles causas de dichas dificultades 
convivenciales? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
6. ¿Cómo cree usted que estos comportamientos afectan la vida al interior de la 
familiar? Estados de ánimo, gusto por el estudio y la institución 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
7. ¿En su hogar, cómo maneja estas situaciones? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
8. ¿Ha sentido apoyo por parte del colegio para superar estas dificultades? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
9. ¿Cómo cree usted que estos comportamientos afectan la vida de la institución 
educativa? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
10. ¿Cuál sería su propuesta para el mejoramiento de este comportamiento en los 
estudiantes y en especial en su hijo, tanto en la casa como en el colegio? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
11. ¿Qué entiende por competencias ciudadanas? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
12. ¿De qué manera cree usted que la formación en competencias ciudadanas 
podría contribuir a mejorar la situación convivencial en la institución? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Gracias por su colaboración. 
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ANEXO  D. Entrevista abierta dirigida a coordinación 
COLEGIO LA GAITANA I.E.D. 
 PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
CONFLICTOS DURANTE LAS RELACIONES ESCOLARES DESDE EL APRENDIZAJE DE 
COMPETENCIAS CIUDADANAS DE CONVIVENCIA Y PAZ EN LOS ESTUDIANTES DEL 
GRADO DÉCIMO DE LA IED LA GAITANA EN LA LOCALIDAD DE SUBA. 
INSTRUMENTO Nº 3:  
ENTREVISTA ABIERTA 
DIRIGIDO A : COORDINACION 
 
Objetivo: Recolectar información sobre la percepción que algunos Directivos 
Docentes tienen frente a la Administración de Conflictos en la institución educativa 
Los datos que de este instrumento se obtengan serán insumo para una 
investigación que uno de los docentes del colegio adelanta en el marco de la 
Maestría en Educación en la Universidad Libre. 
1. ¿Cuál es su nombre? 
__________________________________________________________________ 
2. ¿Hace cuánto que ejerce  la coordinación en la Institución Educativa? 
__________________________________________________________________ 
3. ¿Durante su experiencia cuáles han sido las dificultades convivenciales que se 
presentan con mayor frecuencia en la institución? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4. ¿Cómo clasificaría o agruparía esas dificultades convivenciales? Robos, peleas, 
desobediencia, pandillas, consumo de drogas o alcohol 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
5. ¿Cómo afectan estos comportamientos la dinámica normal de la institución? 
Clases y actividades extracurriculares 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
6. ¿Qué se hace en la institución para prevenir estos comportamientos en los 
estudiantes? 
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__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
7. ¿Cuál es el manejo que el colegio ofrece frente a estas problemáticas? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
8. ¿Cómo describiría el manejo que los docentes dan a estas dificultades 
convivenciales? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
9. ¿Cómo calificaría la participación de los padres de familia en la intervención de 
estas dificultades convivenciales? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
10. ¿Cuál  podría ser su  intervención pedagógica para el mejoramiento de este 
tipo de  comportamientos en los estudiantes? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
11. ¿Qué entiende por competencias ciudadanas? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
12. ¿De qué manera cree usted que la formación en competencias ciudadanas 
podría contribuir a mejorar la situación convivencial en la institución? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Gracias por su colaboración 
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ANEXO E. Encuesta a padres de familia. 
CUESTIONARIO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DIRIGIDO A PADRES DE 
FAMILIA39 
Apreciado Padre de Familia: Como es de su conocimiento, se realizará una 
propuesta pedagógica para el fortalecimiento de las Competencias Ciudadanas en 
nuestra Institución Educativa, por lo anterior solicitamos que responda el siguiente 
cuestionario de la manera más honesta posible. No hay respuestas que se puedan 
considerar mejores y/o peores, son anónimas y se analizarán en el marco de la 
Maestría Educación de la  Universidad Libre. 
 
Los campos señalados con asterisco son Obligatorios* 
Principio del formulario 
Género:    
Femenino 
Masculino 
1. ¿Cómo considera que es el ambiente y clima en la Institución Educativa? *Elija 
una sola opción 
Muy bueno  
Bueno  
A veces malo, ya que hay algún conflicto o enfrentamiento   
Muy malo, ya que hay muchos conflictos entre compañeros 
2. Las relaciones de los acudientes o padres de familia con el personal docente y 
administrativo son: *Elija una sola opción 
Muy buenas  
Buenas  
Regulares  
Distantes 
 
3. ¿Existen problemas de convivencia y de relación en el Colegio entre docentes y 
estudiantes? *Elija una sola opción 
Nunca 
Algún caso aislado  
                                            
39
 Cuestionario realizado con la herramienta Google Docs. 
https://spreadsheets1.google.com/spreadsheet/viewform?hl=es&hl=es&formkey=dGJxRzdnblNpeE
JPMnhPZjRIRGxQX1E6MQ#gid=0 
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Con frecuencia  
Casi todos los días 
4. En caso afirmativo, ¿Cuál podría ser la causa de los conflictos y falta de 
disciplina? *Elija varias opciones si es necesario 
La falta de valores y principios de disciplina en los estudiantes 
La pérdida de reconocimiento social a la labor docente 
La permisividad social por parte de docentes, coordinadores y 
administrativos 
Falta de autoridad por parte de los docentes y coordinadores 
5. ¿Cómo son las relaciones entre los estudiantes? *Elija una sola opción 
Muy cordiales y agradables 
División entre los que van bien en clase y los que no 
Existen grupos sin relación entre ellos 
Grupos con enfrentamientos entre ellos 
6. ¿Ha existido o existe alguna situación de maltrato o acoso de estudiantes hacia 
algún compañero? *Elija una sola opción 
Nunca 
Algún caso aislado 
Con frecuencia 
Casi todos los días 
7. En caso afirmativo ¿Cómo se manifiesta esta situación? Elija varias opciones si 
es necesario 
Insultos, burlas, chismes 
Daño físico 
Rechazo y aislamiento 
Amenazas, chantajes 
Otras formas 
 
8. ¿Cuál es la razón o la causa que da origen a este tipo de situaciones 
conflictivas entre estudiantes? Elija varias opciones si es necesario 
Intolerancia  
Personalidad y carácter del agresor  
Diferencias en gustos (Por ejemplo equipos de fútbol) 
Posicionarse dentro del grupo y conseguir el liderazgo 
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9. ¿Cuál es el comportamiento habitual de los estudiantes agredidos en estas 
ocasiones? Elija una sola opción 
 No suelen hablarlo con nadie porque les produce temor, inseguridad o 
miedo 
Lo ponen en conocimiento de algún docente 
Lo ponen en conocimiento de orientación 
Lo comentan con su familia 
Lo comentan con sus amigos 
Lo comentan con sus compañeros de clase 
10. ¿A qué edad se producen los mayores problemas de convivencia entre los 
estudiantes? *Elija una sola opción 
De 10 a 12 años 
De 12 a 14 años 
De 14 a 16 años 
De 16 a 18 años 
11. ¿Considera que las agresiones entre compañeros son el principal problema 
que se encuentra la institución? *Elija una sola opción 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
12. ¿Cuál es la causa principal de los problemas de convivencia existentes en la 
institución educativa? *Elija varias opciones si es necesario 
Situaciones de violencia familiar 
Demasiado tiempo en que hijos permanecen solos ante TV, Internet, 
videojuegos 
Aumento de la violencia en la calle 
Noticias e información resaltando la violencia 
Necesidad de reafirmación en el grupo 
Búsqueda de seguridad en sí mismo 
 
13. ¿Qué se podría hacer para mejorar relación de convivencia en el centro 
educativo? *Elija varias opciones si es necesario 
Fomentar actividades recreativas y de tiempo libre 
Crear sesiones de evaluación de las relaciones existentes en las clases 
Valorar y reconocer la validez de formas de ser distintas 
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Que cambiara la actitud de los docentes 
Establecer normas de convivencia acordadas por todos 
Que las familias participaran más en la institución 
Mayor supervisión de parte de la coordinación 
Sanciones pertinentes 
Trabajar la convivencia y resolución de conflictos en todas las áreas 
 
 
 
Agradecemos su colaboración 
 
 
Esperamos contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes y 
sus familias. 
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ANEXO F. Encuesta a docentes 
CUESTIONARIO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DIRIGIDO A 
DOCENTES40 
Apreciado Docente: Como es de su conocimiento, se realizará una propuesta 
pedagógica para el fortalecimiento de las Competencias Ciudadanas en Nuestra 
Institución Educativa, por lo anterior solicitamos que responda el siguiente 
cuestionario de la manera más honesta posible. No hay respuestas que se puedan 
considerar mejores y/o peores, son anónimas y se analizarán en el marco de la 
Maestría Educación de la  Universidad Libre. 
 
Los campos señalados con asterisco son de carácter Obligatorio* 
Principio del formulario 
Género * 
Femenino 
Masculino 
1. ¿Cómo es el ambiente y clima en la institución Educativa? *Elija una sola opción 
Muy bueno 
Bueno 
A veces mal, ya que hay algún conflicto o enfrentamiento entre los 
estudiantes 
Muy malo ya que hay muchos conflictos entre los estudiantes 
Muy malo por problemas de convivencia 
2. ¿Cómo son las relaciones entre los estudiantes? *Elija una sola opción 
Cordiales y agradables 
Existen grupos sin relación entre ellos 
Existen grupos con enfrentamientos entre ellos 
3. ¿Existe conflicto entre compañeros de la misma clase o con los de otros 
cursos? *Elija una sola opción 
Nunca 
A veces 
Con frecuencia 
Casi todos los días 
                                            
40
 Cuestionario realizado con la herramienta Google Docs 
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=es&formkey=dG1zTGlOYzVxMWdWc2
9uZk56bWpVeGc6MQ#gid=0 
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4. ¿Existen casos de acoso escolar, en caso afirmativo, cómo se manifiestan? 
Elija varias opciones si es necesario 
Insultos, burlas, chismes 
Daño físico 
Rechazo  
Aislamiento 
Amenazas, chantajes 
Otras 
5. Según su experiencia docente ¿A qué edad se producen mayores problemas de 
convivencia? *Elija solo una opción 
De 10 a 12 años 
De 12 a 14 años 
De 14 a 16 años 
De 16 a 18 años 
6. ¿Cuál es el lugar donde se producen estas relaciones conflictivas de acoso 
escolar y violencia? *Elija solo una opción 
En el recreo – patio 
Durante el ingreso y salida del colegio 
En clase 
En los pasillos entre clase y clase 
En cualquier lugar 
7. ¿Cuál es el comportamiento habitual de los alumnos ante situaciones de 
conflicto? *Elija solo una opción 
No suelen hablarlo con nadie porque les produce temor, inseguridad o 
miedo 
Hablan con algún docente 
Hablan con orientación 
Hablan con su familia 
Hablan con sus amigos 
Hablan con compañeros de clase 
8. ¿Cuál es la causa principal de los comportamientos antisociales y de los 
problemas de convivencia entre los estudiantes? *En la familia. Elija una sola 
opción 
Carencia de compromiso de los padres con la educación de sus hijos  
Desajustes de pareja: crisis de convivencia  
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Situación de violencia familiar  
Carencia de tiempo con los hijos: estos permanecen solos ante la televisión, 
el internet, videojuegos 
Carencia de modelos éticos y educación moral 
9. ¿Cuál es la causa principal de los comportamientos antisociales y de los 
problemas de convivencia entre los estudiantes? *En la sociedad. Elija una sola 
opción 
Aumento de la violencia social en la calle 
Aumento de la violencia política (enfrentamientos, guerras) 
10. ¿Cuál es la causa principal de los comportamientos antisociales y de los 
problemas de convivencia entre los estudiantes? *Medios de Comunicación. Elija 
una sola opción 
Televisión y juegos recreativos 
Noticias e información resaltando la violencia 
Internet 
11. ¿Cuál es la causa principal de los comportamientos antisociales y de los 
problemas de convivencia entre los estudiantes? *Compañeros y amigos. Elija una 
sola opción 
Necesidad de reafirmación en el grupo 
Búsqueda de seguridad en sí mismo 
12. ¿Cómo son las relaciones de convivencia entre profesores y alumnos? *Elija 
una sola opción 
Muy cordiales 
Normales con problemas habituales de convivencia 
De tensión por problemas de orden y disciplina 
De tensión por el conflicto existente entre los propios alumnos 
Distantes 
13. ¿Tiene problemas para el mantenimiento de la disciplina en el aula? *Elija una 
sola opción 
Casi nunca  
En ocasiones 
Con frecuencia 
Todos los días 
14. ¿Ha sufrido algún tipo de agresión por parte de los alumnos, de qué 
tipo? *Elija una sola opción 
Nunca he sufrido agresión por parte de los estudiantes 
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Agresión física 
Agresión verbal 
Daño a bienes propios (ropa, automóvil, celular, entre otros)  
Amenazas 
Agresión psicológica (difamaciones, acusaciones) 
15. ¿Cuándo se presenta algún problema de disciplina con los alumnos, qué 
hace? *Elija una sola opción 
Se lo comunico a coordinación y / o equipo directivo 
Lo comento con compañeros y escucho sus consejos 
No lo comunico con nadie, lo resuelvo por mí mismo 
No lo comunico con nadie, no me siento apoyado por mis compañeros 
16. ¿Cómo considera las relaciones entre el personal docente? *Elija una sola 
opción 
Muy buenas 
Buenas 
Regulares 
Malas 
Distantes 
17. Cuando se presentan conflictos, sean entre estudiantes o docentes - 
estudiantes ¿Cómo se solucionan? *Elija una sola opción 
Amonestaciones verbales 
Seguimiento en el observador 
Realización de tareas correctivas 
Expulsión 
No se toma ninguna medida 
18. Respecto a las normas de convivencia *Elija una sola opción 
Los criterios de aplicación dependen de cada docente 
Los criterios son unánimes entre el personal docente 
Los estudiantes conocen las normas 
 
Agradecemos su colaboración. 
ESPERAMOS CONTRIBUIR EN EL MEJORAMIENTO DE SU PRÁCTICA 
DOCENTE 
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ANEXO G. Encuesta a estudiantes 
 
CUESTIONARIO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DIRIGIDO A 
ESTUDIANTES41 
Apreciado Estudiante: Como es de su conocimiento, se realizará una propuesta 
pedagógica para el fortalecimiento de las Competencias Ciudadanas en Nuestra 
Institución Educativa, por lo anterior solicitamos que responda el siguiente 
cuestionario de la manera más honesta posible. Esta se desarrolla en el marco de 
Maestría Educación de la  Universidad Libre adelantada por uno docente de la 
Institución. 
 
Los campos marcados con asterisco son Obligatorios* 
 
Edad* ______ 
Género * 
Femenino 
Masculino 
1. ¿Cómo es el ambiente y clima en la Institución Educativa? *Elija solo una 
opción 
Muy bueno 
Bueno 
A veces malo por conflictos entre compañeros 
Muy malo porque hay muchos conflictos 
2. Cuando asiste a la institución, usted *Elija solo una opción 
Está feliz por estar con sus amigos 
Está feliz porque aprende cosas nuevas 
Está feliz porque la pasa muy bien 
No le gusta ir por no ver algún compañero 
Tiene miedo porque hay compañeros que se meten con usted 
 
3. ¿Qué opinión cree que sus profesores tienen de usted? *Elija solo una opción 
                                            
41
 Cuestionario realizado con la herramienta Google Docs 
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=es&formkey=dG1zTGlOYzVxMWdWc2
9uZk56bWpVeGc6MQ#gid=0 
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Excelente 
Buena 
Regular 
Mala 
4. ¿Cómo se lleva con sus docentes? *Elija solo una opción 
Excelente 
Bien 
Regular 
Mal 
6. ¿Cómo se lleva con sus compañeros? *Elija solo una opción 
Excelente 
Bien 
Regular 
Mal 
7. ¿Sus docentes establecen normas claras? *Elija solo una opción 
Siempre 
Casi  
Siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 
8. ¿Durante las clases los docentes establecen normas o reglas? *Elija solo una 
opción 
Todos 
Casi todos 
Algunos 
Ninguno 
9. ¿Existen conflictos entre sus compañeros de clase o de otros cursos? *Elija solo 
una opción 
Casi todos los días 
Con frecuencia 
A veces 
Nunca 
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10. Los conflictos hacia otros compañeros ¿Cómo se manifiestan? *Si desea elija 
varias opciones 
Insultos, burlas, chismes 
Golpes, empujones, patadas 
Rechazo, aislamiento 
Amenazas, chantajes, obligándole hacer cosas contra su voluntad 
11. ¿Dónde se producen estas relaciones conflictivas? *Si desea elija varias 
opciones 
En el recreo - en el patio 
Durante la entrada o salida del colegio 
En la clase 
En los pasillos 
En lugares aislados 
En cualquier lugar 
En las afueras del colegio 
12. ¿Ha vivenciado relaciones conflictivas? *Elija solo una opción  
Siempre 
Casi Siempre 
A veces 
Nunca 
13. ¿Cuándo tiene conflictos con un compañero, pide ayuda para resolverlo? Solo 
si tiene conflictos responda esta pregunta - Elija solo una opción 
Siempre 
Casi Siempre 
A veces 
Nunca 
14. ¿Quién cree que debe mediar o procurar solucionar los conflictos de la 
institución? *Si desea elija varias opciones 
Coordinación 
Orientación 
Personal Docente 
Padres de familia 
Estudiantes 
Cada quien los suyos 
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15. ¿En el aula de clase se presentan enfrentamientos entre los estudiantes y los 
docentes? *Elija solo una opción 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Nunca 
16. ¿En el aula de clase se presenta irrespeto por las normas establecidas? *Elija 
solo una opción 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Nunca 
17. ¿En el aula de clase se presentan insultos entre los estudiantes? *Elija solo 
una opción 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Nunca 
18. ¿Su familia participa de la vida del colegio? *Elija solo una opción 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Nunca 
 
 
19. ¿Qué se podría hacer en la institución para que hubiera una relación de 
amistad o compañerismo entre todos los estudiantes? *Si desea elija varias 
opciones 
Fomentar actividades recreativas y de tiempo libre 
Creación de sesiones de evaluación de las relaciones existentes en el aula 
Valorar y reconocer la validez de formas de ser distintas 
Que cambiara la actitud de los docentes 
Establecer normas de convivencia acordadas por todos 
Que las familias participaran más en la institución 
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Que hubiera más supervisión de parte de la coordinación 
Que hubiera sanciones pertinentes 
Trabajar la convivencia y resolución de conflictos en todas las áreas 
 
Con las siguientes preguntas queremos conocer un poco más sobre sus 
pensamientos, sensaciones y comportamientos 
 
Por favor responda honestamente, recuerde que este cuestionario es anónimo 
20. ¿Soy desobediente? *Elija solo una opción  
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 
21. ¿He robado en mi casa, tiendas o en la calle? *Elija solo una opción 
Casi siempre 
Algunas veces 
Nunca 
22. ¿Hago cosas sin pensar y luego me arrepiento? *Elija solo una opción 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 
23. ¿Le he pegado a otras personas? *Elija solo una opción 
Algunas veces 
Casi nunca 
Nunca 
24. ¿Hago lo que sea para conseguir lo que quiero? *Elija solo una opción 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
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Nunca 
25. ¿Tengo en cuenta las opiniones de los demás? *Elija solo una opción 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 
26. ¿Resuelvo los problemas dialogando? *Elija solo una opción 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 
27. ¿Consumo alcohol? *Elija solo una opción 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 
28. ¿Consumo drogas? *Elija solo una opción 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 
29. ¿Pienso que las normas son necesarias? *Elija solo una opción 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 
30. ¿Creo que los demás tienen la culpa de mis problemas? *Elija solo una opción 
Siempre 
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Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 
31. ¿He pasado noches fuera de mi casa sin permiso? *Elija solo una opción 
Siempre 
Casi siempre 
A veces  
Casi nunca 
Nunca 
32. ¿Pierdo el control con frecuencia? *Elija solo una opción 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 
33. ¿Escucho los consejos de los mayores? *Elija solo una opción 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 
34. ¿He hecho sufrir compañeros del colegio? *Elija solo una opción 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 
35. ¿Expreso mis sentimientos? *Elija solo una opción 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
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Nunca 
36. ¿En este momento soy víctima de matoneo escolar o cualquier tipo de maltrato 
por parte de alguien de la comunidad educativa? *Elija solo una opción 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 
 
 
Agradecemos su colaboración. 
 
 
ESPERAMOS CONTRIBUIR EN EL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE 
VIDA. 
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ANEXO H. Presentación de resultados de las encuestas 
A continuación aparecen registrados los resultados obtenidos tras aplicar los 
instrumentos de recolección de información basados en encuestas a diferentes 
miembros de la comunidad educativa del colegio La Gaitana I.E.D. (padres de 
familia, docentes y estudiantes de grado décimo) 
 
ENCUESTA REALIZADA A FAMILIA 
La muestra utilizada para este estudio fueron 20 padres, madres o acudientes, a 
continuación se presentan las gráficas y Descripción de los resultados de los 
resultados: 
 
 
Descripción de resultados:  
De un cien por ciento de padres de familia representados en una muestra de 20 
personas,  en relación a la percepción del ambiente y clima escolar del Colegio La 
Gaitana I.E.D. el 40% equivalente a 8 padres de familia considera que es a veces 
malo por la existencia de conflictos o enfrentamientos mientras un 60 % 
equivalente a los 12 restantes considera que el ambiente o clima escolar es bueno 
o muy bueno.  
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Descripción de los resultados: 
Al indagar sobre las relaciones entre los padres de familia y el personal docente y 
administrativo se encontró que un 10% representado en 2 de los 20 encuestados 
las definen como muy buenas junto a un 30% representado por 6 de los 20 
encuestados las califican como buenas, teniendo mayor insidencia una 
apreciacion negativa correspondiente al 60 % representado por 12  de los 20 
encuestados que las consideran regulares y distantes. 
Al preguntar sobre la existencia de problemas de convivencia y de relaciones en el 
colegio entre docentes y estudiantes la respuesta por parte de los padres de 
familia marca predominacia a con frecuencia con un 50% el cual se aumenta 
sumado al 20% que afirma que casi todos los dias se presentan estas situaciones. 
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Con relación a cuál podria ser la causa de los conflictos y la falta de disciplina, los 
padres de familia plantean en un 50% que se origina en la falta de calores y 
principios de disciplina de los estudiantes. En porcentajes iguales del 20% 
plantean que corresponde a la pérdida de reconocimiento social a la labor docente 
y a falta de autoridad por parte de los docentes y coordinadores. 
En cuanto a ¿Cómo son las relaciones que establecen los estudiantes entre si?, 
un 40% de los padres de familia afirman que existen grupos sin relaciones fuertes 
entre ellos, seguida por un 30% que considera que existen grupos que se 
enfrentan entre ellos y un 20% que afirma que los estudiantes sde dividen entre 
los que van bien y los que no, tan solo un 10% considera que las relaciones entre 
los estudiantes son muy cordiales y agradables. 
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Descripción de los resultados: 
Al preguntar ¿Si existió o existe alguna situacion de maltrato o acoso de 
estudiantes hacia algun compañero?, los padres de familia respondieron en un 
50% que con frecuencia, sumado al 30 % que dice que casi todos los dias y un 
20% afirma que algun caso aislado. 
Con relacion a las formas y expresiones en las que se manifiestan las situaciones 
de maltrato o acoso de la pregunta 6 los padres expresan en la pregunta 7 un 23% 
para el rechazo y aislamiento junto a otro 23 % para los insultos, burlas y chismes, 
seguido de un 18%  para daño fisico, 18%  amenazas y chantejes y 18% en otros 
no especificados.  
Desde la perspectiva de los padres de familia la razon o causas que da origen a 
este tipo de situaciones conflictivas entre los estudiantes se encontro que un 31% 
considera que es a causa de la intolerancia, junto a otro 31% que dice que es 
producto de las diferencias  de gustos, le sigue un 23% que piensa que es por 
posicionarse dentro del grupo y conseguir liderazgo, tan solo un 15% lo atribuye a 
una personalidad y carácter agresor. 
Al interrogar sobre cual es el comprotamiento habitual de los estudiantes 
agredidos en estas ocasiones un 30 % de los padres afirman que lo ponen en 
conocimiento de algún docente, segudido en igual porcentaje de un 20% para 
quienes dicen que no suelen hablarlo con nadie porque les produce temor, 
inseguridad o miedo y otros 20% que dicen que lo ponen en conocmiento de 
orientacion  y un 10%que lo comenta con su familia, 10%lo comenta con sus 
amigos y 10% que no lo comenta con nadie. 
Con relación a la pregunta ¿A qué edad se producen los mayores problemas de 
convivencia entre los estudiantes el rango mayor se concentró entre los 14 a 16 
años con un 40%, para los demas rangos se obtuvo un 20% enter 10 a 12 años, 
20% 12 a 14 años y 20% de 16 a 18 años. 
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El 40% de los padres de familia encuestados eta de acuerdo que las agresiones 
entre los compañeros son el principal problema que se encuentra en la institución, 
otro 30% esta totalmente de acuerdo y el 30% restante se encuentra totalmente en 
desacuerdo. 
Para los padres de familia encuestados con relación a ¿Cuál es la causa principal 
de los problemas de convivencia existentes en la institución educativa? Se obtuvo 
como  resultado que un 19% refiere situaciones de violencia familiar, 19% 
demasiado tiempo en que los hijos permanecen solos ante la Tv, internet, 
videojuegos, 19%busuqeda de seguridad en si mismo, 19 por ciento necesidad de 
reafirmación en el grupo, un 12%aumento de violencia en la calle y 12% noticias e 
informacion resaltando la violencia. 
En cuanto a la pregunta ¿Qué se podria hacer para mejorar las relaciones de 
convivencia en la institución? Un 16%  que exista un manual de convivencia 
exigente para todos, otro 16 % considera que se deben establecer talleres de 
padres y estudiantes al respecto,un 13 % se requiere establecer normas de 
convivencia acordadas por todos, otro 13 % que se deben hacer campañas 
institucionales, un 12% fortalecer las actividades culturales y deportivas, un 9% 
que las familias participaran mas en la institución, 9% crear sesiones de 
evaluación de las realciones existentes en las clases, 6% que cambiara la actitud 
de los docentes y 6% valorar y reconocer la validez de formas de ser distintas. 
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ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES 
La muestra utilizada para este estudio fueron 10 profesores, a continuación se 
presentan las gráficas y Descripción de los resultados de los resultados: 
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Descripción de los resultados:  
Se encuentra que de la población muestra de los maestros encuestados el 
predominante por género corresponde a  las  mujeres, con un  80% reprentados 
en 8 mujeres. 
Frente a la pregunta ¿Cómo es el ambiente y clima escolar en la institución 
educativa? Los docentes encuestados respondieron en un 40% aveces mal, ya 
que hay algún conflicto o enfrentamiento entre los estudiantes , un 30% dice que 
bueno, un 10% dice que muy bueno, 10% muy malo por problemas de convivencia 
y el 10% restante muy malo ya que hay muchos confictos entre los estudiantes. 
En cuanto a ¿Cómo son las relaciones entre los estudiantes? Un 40% de los 
docentes afirman que existen grupos sin relación entre ellos, otro 40% que existen 
grupo con enfrentamientos entre ellos y un 20% considera que son cordiales y  
Al mirar si ¿Existe conflicto entre los compañeros de la misma clase o con los de 
otros cursos? Los docentes respondieron: 40% con frecuencia, 30% a veces y 
30% casi todos los dias. 
En la encuesta al preguntar ¿Cómo se manifiestan los casos de acoso escolar? 
Los docentes respondieron en un 24 % insultos, burlas y chismes, un 19% 
aislamiento, un 19% rechazo, 14% daño físico, 14% amenazas y chantajes y un 
10% otras formas. 
Dentro del contexto escolar encontramos que la edad en la que se presenta mayor 
problemática de tipo convivencial es en el rango de los 14 a 16 años con un 40%, 
seguido del rango de 16 a 18 años con un 30%. 
Al preguntar sobre el lugar en que se producen las situaciones conflictivas de 
acoso y violencia escolar un 30% de los estudiantes afirmo que en el patio  
durante el descanso y otro 30% afirmo que es durante el ingreso y sálida del 
colegio. 
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Descripción de los resultados: 
Con relación al comportamiento que tienen los alumnos ante situaciones de 
conflicto un 30 % lo habla con los compañeros, un 20% habla con algun docentes 
y otro 20% no suele hablarlo porque les produce temor o inseguridad. 
Un 30% de los docentes considera que la principal causas de los comportamientos 
antisociales y problemas de convivencia que presentan los estudiantes son 
producto de la carencia de compromiso de los padres con la educación de los 
hijos, seguido de un 20%  que opina que es producto de la carencia de un modelo 
ético y educación moral. 
Un 70 % de los docentes considera que la principal causa de los comportamientos 
antisociales corresponde al aumento de la violencia social en las calles. 
Un 40% de los docentes  considera que por parte de los medio de comunicación, 
son la televisión y los juegos recreativos los que son causa principal de los 
comportamientos antisociales y problemas convivenciales que presentan los 
estudiantes. 
Frente a cual es la causa principal de los comportamientos antisociales y de los 
problemas de convivencia entre los estudiantes los docentes respondieron en un 
50% Necesidad de reafirmación en el grupo y 50% Busqueda de seguridad en si 
mismo. 
Para efectos de ¿Cómo son las relaciones de convivencia entre los profesores y 
alumnos?  un 40 % considera que normales con problemas habituales de 
convivencia, un 30% de tension por problemas de orden y disciplina, un 10% muy 
cordiales, un 10% de tension por el conflicto existente entre los propios alumnos y 
el 10% restante distantes. 
Frente al mantenimiento de la disciplina en el aula el 50 % de los docentes 
manifesto que en ocasiones, un 30% casi nunca y un 20% con frecuencia. 
En relacion a ¿Qué tipo de agresiones ha sufrido por parte de los alumnos? Se 
encontro que un 30% agresión verbal, 30% agresion psicológica, 20% nunca ha 
sufrido agresion por parte de los estudiantes y 20% daño en bien propio. 
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ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES 
La muestra utilizada para este estudio fue de 16 estudiantes, a continuación se 
presentan las gráficas y Descripción de los resultados de los resultados: 
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Descripción de los resultados: 
Una mayoria determinada en un 56 % de los estudiantes considera que el 
ambiente y clima en la institucion educativa es a veces malo por los conflictos 
entre compañeros. 
Con  relacion a la sensación que experimenta el estudiante al asistir a la  
institucion educativa un 44 % afirma estar feliz por compartir con sus amigos, 
seguido de un 37% que expresa estar feliz por que aprende cosas nuevas. 
Al indagar sobre la opinión que considera  los profesores tienen  de él como 
estudiante, un 63% considera que es buena y un 25% considera que regular. 
De la opinión que cree tienen sus compañeros respeto a él un 75% considera que 
buena, un 13% regular y un 12% mala. 
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Descripción de los resultados: 
Frente a la relacion que lleva con los docentes un 63% considera que es buena y 
un 31% considera que es excelente. 
En cuanto a como se lleva con sus compañeros un 56% afirma que se lleva bien y 
un 31 % que excelente. 
Frente a si los docentes establecen normas claras un 50% afirmo que casi 
siempre y un 37% dijo que siempre. 
Al preguntar si durante las clases los docentes establecen normas claras un 50% 
de los estudiantes afirmo que casi todos lo hacen y un 44%dijo que algunos. 
Al indagar si existen conflictos entre los compañeros de clase o de otros cursos un 
755 dijo que a veces, un 13 % dijo que nunca y un 12% dijo que con frecuencia. 
En relación a la manera como se manifiestan los conflictos hacia otros 
compañeros un 52% dijo que esto sucede por medio de amenazas, chantajes, 
obligandoles a hacer cosas contra su voluntad, otro 29% expreso que sucede por 
medio de golpes o empujones y un 19% mediante rechazo o aislamiento. 
Al preguntar el escenario o momneto en el que se producen estas relaciones 
conflictivas un 26% dijo que ocurria en lugares aislados, un 20% en el patio 
durante el recreo, un 18% durante la entrada o sálida del colegio, el 16% en 
cualquier lugar. 
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Descripción de los resultados: 
En cuanto a si como estudiante ha vivenciado relaciones conflictivas un 69% dijo 
que a veces, un 19% manifesto que nunca. 
Al ver si cuando tiene conflictos con un compaero pide ayuda para resolverlo un 
50% dijo que a veces, un 22% manifesto que casi siempre, un 14% que siempre y 
otro 14% que nunca. 
Al preguntar a los estudiantes sobre ¿Quién cree que debe mediar o procurar 
solucionar los conflictos de la institucion? El 26% considera que es la 
coordinación,un 29% que los mismos estudiantes, un 23% que la orientacion, un 
13% que el personal docente, un 6% que los padres de familia. 
Al mirar si en el aula de clase se presentan enfrentamientos entre los estudiantes 
y los docentes un 69% dijo que a veces y un 31% manifesto que nunca. 
En cuanto a si en el aula de clase se presenta irrespeto por las normas 
establecidas un 62 % manifesto que a veces, un 19% dijo que nunca y otro 19 % 
dijo que casi siempre. 
Al preguntar si en el aula de clase se presentan insultos entre los estudiantes un 
50% manifiesto que casi siempre, un 31% que a veces, un 13% que nunca y un 
6% siempre. 
En relación a si ¿Su familia participa en la vida del colegio? Un 44% respondio que 
a veces, un 37% casi siempre y un 19% siempre. 
Al preguntar a los estudiantes que se podria hacer en la institución para que 
hubiera una relación de amistad o compañerismo entre los estudiantes un 29% de 
los estudiantes considera fomentar actividades recreativas y de tiempo libre, 20% 
trabajar la convivencia y resolución de conflictos en todas las, 12% que hubieran 
sanciones pertinentes, 12% piensa que hubiera más supervision de parte de la 
coordinación, 8% piensa que se debe valorar y reconocer las diferentes formas de 
ser, 7% sesiones de evaluacion de las relaciones en el aula, 7% establecer 
normas de convivencia acordadas con todos y un 5% que las familias participaran 
mas en la institución. 
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En cuanto a la valoracion del comportamiento personal un 505 de los estudiantes 
considera que  a veces es desobediente, un 38% casi nunca, un 6% que siempres 
y un 6% casi siempre. 
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Descripción de los resultados: 
Al preguntar si han robado en la casa, tiendas o en la calle el 100% de los 
estudiantes  manifesto que nunca. 
Al mirar si la manera de actuar de es sin pensar y posteriormente experimenta 
arrepentimiento un 50% manifesto que a veces, un 25% casi nunca, un 13% 
nunca y un 12% siempre. 
En relacion a si ¿Le ha pegado a otras personas?  Un 44% de los estudiantes dijo 
que algunas veces, un 37% que nunca y un 19% que casi nunca. 
En cuanto a si hace lo que sea para conseguir lo que desea, un 44 % de lose 
stuidnates afirmo que a veces, un 19% manifesto que casi siempre, otro 19% dijo 
que nunca, un 12% que casi nunca y un 6% siempre. 
Un 44% de los estudiantes a veces tiene en cuenta las opiniones de las demas, un 
37% casi siempre considera las opiniones de los demas y un 19% siempre tienen 
en cuenta la opinion de los demas. 
Al preguntar a los estudiantes si resuelven los problemas  dialogando un 38% 
manifesto que casi siempre, un 31% manifesto que siempre y un 31% que a 
veces. 
Frente a si ha si consume alcohol un 44% de los estudiantes manifesto que a 
veces, 44% que siempre y un 12% casi nunca. 
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Descripción de los resultados: 
Con relación a si consume drogas el 100% de los estudiante manifesto que nunca. 
Al preguntar si considera que las normas son necesarias un 50% de los 
estudiantes relacionados manifesto que siempre, el 37% que casi siempre, el 13% 
a veces. 
Al mirar si considera que los demas tienen la culpa de los problemas que presenta 
el estudiante, un 56% considera que nunca, un 31 % manifiesta que casi  nunca y 
un 13% manifesto que a veces. 
Con relación a si ha pasaso noches fuera de la casa sin permiso  un 81% 
manifesto que nunca y un 19% casi nunca. 
En cuanto a el auto control y si pierde el control con frecuencia u 63% manifesto 
que nunca, un 25% casi nunca y un 12% a veces. 
Escuchar y atender a los consejos de los mayores es una actitud que a veces  
tienen los estudiantes en un 44% . 
Un 44% de los estudiantes reconoce que ha hecho sufrir a los compañeros, 
entendiendo dicho sufrimiento como factor asociado a dificultades convivenciales 
entre pares. 
Al indagar si los estudiantes expresan sus sentimientos un 37% manifiesta que a 
veces, un 19% casi nunca, un 19% casi siempre 
Al interrogar a los estudiantes con relacion  a ¿ En este momento soy victima de 
matoneo escolar o cualquier tipo de maltrato por parte de alguien de la comunidad 
educativa?, un 88% contesto casi siempre y un 12% casi nunca. 
 
 
 
